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むberPhysiologie und Pathologie der zur Formgattung Fusarium (Li地)
gehorigen Pilze sind bereits viele Arbeiten verO貸entlichtworden， die gleichzeitig 
zu der Frage der Spezialisierung der Sichel日p町 lingeS句llungnehmen. Inゆか
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sondere liegen wichtige Erfo.hrungen uber die Spezio.lisierung der o.uf Getreide 
schmo.rotzenden Fu帥 rienvor. Auch kennen wir eine Reihe ob前，bewohnender
Fusarien， ohne jedoch ein sichere自 Urtei1uber Anp醐 U昭 bzw.Spezialisierung 
dieser Pi1ze oder Pi1zr朗自白 gewonnenzu ho.ben. Die grosse Verbreitung mo.ncher 
Fuso.rien o.us der Gruppe Lo.teritium deutet阻自icho.uf eine geringe Spezio.-
li目ierungdie自erPi1ze hin. Zum Bei自pie1ist Fusarium lateritium NEES no.ch 
WOLLENWEBER (1931) o.uf uber 80 Pflo.nzengo.ttungen vertreten， we1che Erkenntnis 
ubrigens durch den kurz1ich vero笠entlichtenNo.chwei自 vonuber 40 Synonymen 
de自Fusan'umlateritium gest首位twerden konnもe. Die Frage， ob die ver自巴hiedenen
Vertret白rde自 Fusal叩m lateritium nicht nur morpho1ogi自ch.自onderno.uch phy-
sio10gi自ch-po.tho1ogi自chmitein阻 deruberein的immenoder nicht， ist indωnoch 
unge1o的. E自白巴hiendo.her 10hnend， die physio10gischen Eigen自chafもendie自es
Pi1ze自unterEinbeziehung einiger Vertret白r自e泊esFormenkreise自naherzu erfor.・
8巴hen自owiedurch Infektion自versuchederen Po.也og印刷も z.B. einmo.1 gegenuber 
einigen Ob自to.rtenfe自匂u前ellen.
Wahrend meiner Tatigkeit 0.1自 Go.凶 inder Bio1ogischen Reich白血自taltfur 
Land-und Forstwir旬巴ho.ft，Ber1in-Do.h1em， bot sich mir eine gunstige Ge1egen-
heit， hieru ber zu o.rbeiもen，und ich fo1gもedaher gern der Anregung des Herrn 
Regierungsro.旬 Dr.H. W. WOLLENWEBER， inder阻 gedeutetenRichtung白 ige
N脱出orschungen0.四回旬llen. Zum Verg1eich miもdenLateritium-Fuso.rien自ind
auch einige Ver佐伯erde自 Formenkreise自 de自 Fusariumoxy宅porumSCHLECHT. ein-
bezogen， da o.uch solche ge1egentlich von Ob凶 i自olierもwerden. Die Ergebnis自e
meiner Studien reichen zwar noch nichもaus，um ein自ichere自 Urtei1 u ber die 
Spezio.1i自ierungder von mir gepruf旬nob自由ewohnendenFu自arienzu gewinnen. 
Aber ich mochte schon je凶 indie Erorterung die自erFro.ge eintreten und 
gleichzeiもigeinige po.tho1ogi自巴heFe前前ellungenmittei1en， wahrend ich mir 
vorbeha1te， die Versuche自paterweiter o.u自zudehnen，um naher o.uf d闘o.ng←
自巴hnitteneProb1em eingehen zu konnen. 
1. Der gegenw品rtigeStand der Systematik der in dieser 
Arbeit behandelten Pilze mit Beispielen ihres 
Vorkommens sowie ihrer Pathogenitat. 
Zu dem Versuche eine e何回 mog1ichephy自iologischeSp自zio.1isierungbei 
obstb自wohnendenF田町ienaufzufind自民 wurdenver自巴hiedeneStamme o.u自 dem
Formenkreise de自Fusariumlateri・HumN EES wie auch自olchedes Fusarium oxy宅porum
SCHLECHT.verwendeも.
Der Pi1z Fusarium laferitium wurde von NEES entdeckt und im Jahre 1817 miも
自einemDio.gnose bekannt gegeben. Mehrere Autoren haben自ich目eithermit dem 
Pi1ze be田 haftigt. Vor kurzem ho.t ihn WOLLE ム可WEBEH (1931) in 自einer Fusarium-
Monographie eingehend be自chriebenund 自由ineVerbreitung un旬r自ucht. No.ch 
ihm gehol't die自erPilz zu回 inerXII Sektion Lateritium WR・undho.t folgende 
Synonymen: 
. 
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Synonyme von Fusarium laterilium NEE自(181η
Fusarium microザorumSCHLECHT回 DAHL(1824) 
Fusoma /e/racoilum C01l.DA (1838) 
Fusan'um sali，α:5 FUCKEL (1869) 
Fusoma cydoniae SCHULZ (1871) 
S elenosporium cydoniae Sc且ULZ(1871) 
) Fusart'um cydoniae (Sc且ULZ)SACC. et TI¥AV. (19倒13司
Fu削s
Fu凶sarliω.辺'umazedcぬ'arachi勿トh初仰u似u仰m(但TH古M.)S臥AC∞c.(1886) 
Fωarium Roumegueri SACC. (1朗O)=Fusan"uminsidiosum RoUM. 
Fusa，.;um roseum LK. V.如n・SACC.(1881) 
v. dracaenae ROUM. (1859) 
" "" v.dulcamarae SACC. (1881) 
" "" v./raxini J. J.THERRY (1881) 
" " 
" " 
" v. lava/erae arboreae Tutl'MEN 
" v.)ゆy/olaccaeSACC. (1881) 
" ""f.er仰 'zpensRABENHORST 
Fusal'Ium rimicola SACC. (1881) 
Fusarium si:り'f>hinumPAS阻RlN1(1882)=Fusarium Alber/i ROUM. (1882) 




Fusarium Zavianum SACC. (18鴎)
Fω'arium nuc化olumKA回，T.et HA.R. (1890) 
Fusarium discoぷ'eumFAUTR. eもRoUM.(1891) 
Fusarium ascletiadeum FAUT.I¥EY (1896) 
Fusan'um sotnorae AL日 SC皿.1¥(1897) 
F凶 ariumevoりmlISYDOW (19∞) 
Fusari・umevo砂miノ;ato1liciP. HENNINGS (1902) 
Fus勾IJoriumplacen/ula BElIK. et CUR'l'. 
Fusarium /ecomae P. HENNINGtl 
Fusis戸riumebulliens CESA四 (18回)
?Fiω'arium tro/rac/um LEv. (1848) 
? Fusarium roseum LK. v. lonicerae ALLESCHER (1897) 
? Fusarium lu/eu/Tl CLEM. (1895) 
? Fusarium ailan/hinum SPEG. (1899) 
?Fiω'arium (Fusamen)yuccae Coo阻 (1878)
Als Wirtspflanzen dieser Pilzform gibt W OLLENWEBER (1931) folgende a.n : 
Abutilon Aca.cia Acer Aesculu日 Aila.nthus 
Alnus Althaea Aristolochia Ar旬mおia Betula 
Brassica. Broussonetia B'uxus Ca伺alpinia Callistephu8 
CalyCl姐也us Carpinu日 C倒位um Citru自 C∞cul田
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Colutea. Coninum Coronilla Corylu日 Cucumi自
Cucurbita. Cynodon C同呂田 Da.hlia. D制ylirion
Draca白na Ephedra Erythrina Evonymus Fagu自
Ficu自 Forsythia Fraxinu日 Gleditschia. Gymnocla.d.us 
Hedera Hibiscu自 Jugla.ns Koelreuもeria La.bumum 
La.vatera Lonicera Lycium Lycopぽsicum Ma.clura 
Melia. Morus Na.rcissus Nerium Pa.ulownia. 
Pha晶白olu自 Phellodendron Pic帥 Phlox Phytolacca 
Plata.nu自 Populus Prunus Pseudopa.na.x Quercu自
Robinia Rubu自 Salix Sa.mbucu自 Solo.num 
Sophora Spiraeo. Tecoma Tilio. Ulmu日
Viburnum Vicio. Vincetoxicum Viti日 Wista.ria 
Yu∞a Zizyphus 
B白imeiuem Versuch白 wurdenicht nur die Typ-Spezies des Formenkreise自
des Fusan.um lalerilium，日ond白rnauch ihre Varietaten z. B. Fusarium lalen.lium v. 
ノトucligenumgeprnft. Diese letzもerestimmt mit der von Fries im Jahre 1832 als 
Fusarium}"rucligenum beschriebenen Art ub串rein.Mit dieser haben sich zahlreiche 
Autoren be田haftig丸jedochhi.u盆gohne die Ubereinstimmung mit F:附 an"um
/ruc均enumzu erkennen. Daher sind viele neue Bezeichnungen aufg伽 ucht，die 
sich in d白rnachfolgenden Synonymik finden. Neuerdings ho.ben sich insbesondere 
BROWN (1924， 1928) und se泊e:Mitarbeiter mit diesem Formenkreis白色ingehender
beschaftigt und seine Vertreter zunachst unter dem Namen Fusarium Blackmani 
BHOWN et Ho刷 E(1924) zus阻 rmengefa.醐. Na.chdem W OLLENWEBER ihre ihm zur 
Bes出lmungvorgelegten Isolierungen o.le o.ls Fusarum}"rucligenum erka.nnもhatte，
schlo自自ensich die genannten englischen Forscher dieser Au:fa鵠ungo.n. Wegen 
der gering阻 Unterschied白inder Konidiengrosse und Septierung wird der Pilz 
担 derje也terschienenen Fusarium-:Monographie Wo叫町四DER'日(1931)als Varie出
d自由Fusan"umlalerilium und zwar als Fusarium laterilium N. v.ノトucligenum(FH.) WR. 
gefuhrt unter Ango.be folgender Synonyme : 
Synonyme von Fusarium lalenlium N四 v.}"ruc/z:旨enum(FR田 :)WOL盟問回ER.
Fusarium}" rucli旨enumFlIIES (1邸2)
Sclerolium violaceum COlWA (1839) 
Fusariuim Saubinelii MONTAGNE 
Selenoston.um tyrochroum DESMAZ国 E自 (18印)= Fusarium tyrochroum (DE8M.) 
SACC. (1879) 
Fωistorium limonis BRIO自:1(1878) = Fusari'um limonis (BRIO白1)PENZIG (1882) 
Fusarjum cydotliae A品別C田 s(1891) 
Fusarium cyd捌 iarumROUMEGU主回(18回)
Fusarium roseum LK. v. rosae SACC. (1881) 
" "f. limonis SACC. (1893) 
Fusarium gemmiterda A.nERHOLD (1901) 
Fusarium Blackrnani BROWN et HORNE (1924) 
Fusarium tirinum SACC. (non FRIEョ1)(1槌6)
? Fusarium tseudl偏向ciaeful'AlCS (1915) 
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Gleichzeitig ho.t WOLLENWE3ER (1931) die na.ch自tehendenWir旬pso.nzendi倒e8
Pilzes阻 gegeben:
Aca.cia. Acer Ampelopsis Aristolochia. Bra.ssica. 
Buxus Ca.llistephus Co.ro.go.no. Celtis Ci位us
Clemo.ti自 Cucumis C戸odio. CytiSU8 Do.hlio. 
Di.anthus Evonymus Forsythia. Fro.xinu日 Gleditschio. 
Gymnocla.dus Hibi自cu自 Hickorio. Jugla.ns La.burnum 
Laurus Melia. Nerium Ph制ωlus Pirus 
Plo.凶nus Poincia.no. Populu自 Prunus Quercu日
Rha.mnus Rib倒 Rob凶ia. Ro鴎 Rubus 
So.lix So.mbucus Sa.roth創nnus Solo.num Sophoro. 
Taxus Ulmus Va.sconcellio. Vitis Wista.ria. 
Ferner ho.be ich zu Vergleichszwecken einige Vertreも白rdes zur Sekもion
Elego.ns gehorenden Formenkreises d自由 Fusarium oxyゆorumSCHLECHT. hinzugezo・











Seine Va.rieta丸Fusariumoxyψorum SCHLECHT. v. auranfiacum W B.， wurde o.uch 
von mir bei diesem Versuche gepruft. Di自由ewurde im Jo.hre 1809 von LINX 0.18 
Fusarium aurantiacum岨 gegeben. Kurzlich ho.t WOLLENWEBEIi (1931) dieBen Pilz 
o.ls Vo.rietat der Art Fusanum 0，砂司porumo.ngeschlo闘enunter Hinweis a.uf 
folgende Synonyme : 
Synonymen von Fusanum 0そ}ゆorumSCHLECHTENDAHL v. auranf必cum(Lx. et自p.)
WR. 
Fusispon'・umauran的cumLINx (18ω) 
Fusarium aurm山辺cum(Lx.) SACC. (1886) 
Camtto司toriumaureum S}'岨 NG也 (1827)
Fusistorium calcareum TH世田N: Fusarium calcareum (Tatl"M.) SA.cc. (1886) 
Fusarium Pec，止iSA.c. (1892) 
Fusarium Saccardoanum SYDOW (1898) 
Fusoma pini HAsTIG (1892) 
Fusomaμrasiti，ωm v. TuBEUF (1895) 
Fusarium sclerotioides SCBEl也AKOFF(1915) 
? Fusarium violae WOLF (1910) 






















U1mus Solauum tuberosum 
Sc1eroderma vu1gar自
Unter die自由nvon mir geprufもenPilzformen wurde Fusan'um laleri・liumv. 
ノ""ucligenumauf自由in自Pathogenit此 g白genub自rObsもd白mlicheingehend gepruf色、
1m Jahre 1924 veroffentlichte HORNE (1924) eine Abhsnd1ung uber die Pilzkrsnk・
heiten 1agernder Apfe1 mit besonderen Hinweisen auf die Pathogenitat des 
Fusarium /rucl，なenuman Apfe1n. Kmn und BEUMoNr (1925) hめ印刷chuber die 
.Apfelfau1白 imLager Erhebungen angestellもundden bedeutenden Anteil des 
Fusan"um /rucligenum an di倒 erObstfau1e erkannt. 
BROWN und HOHNE (1926) haben manchma1自由hrgrosse Abweichungen in der 
Angri貸skraftd自rSaltanten untereinsnder und ihres Mutt自rstanunes，Fusarium 
/ruclなenum，beobachteも.
HORNE und MI官官R(1927) haben bei ihren Versuchen uber die Pathogenitat 
von Fusarienarten der Sektion Disco1or an Apfe1n beobachtet d朗自 alleverwende・
tenSぬmmenicht nur in den IDorpho1ogischen und physio1ogischen Eigen自chaften，
船 ndernsuch in d白rPsthogeni悩tverschieden sind. Sie stellten zuwei1印刷ch
sprung自ha.fteVeri.nderungen (Saltstion) f自民 Einige S晶，ltan旬nwichen自悩rkereden
von dem Mutもerstammab als die Arもenuntereinsnder. Die Ssltanもenjedoch 
Wぽ enweniger stark in der Pathog自nit品tan A pfe1n sl自derMutterstamm. 
BHOWN (192めbearbeiteteungefぬr40 Sぬmm白vonFusarium oxy.ザorumBROWN 
et HORNE ( = Fusarルmlalerilium NEES v. fruclなenumWR.) und teilte sie nach den 
auf seinem synthetischen Standardnahrboden aufgetreten白nEigenschaften泊
fo1gende vier Gruppen ein: (1) Myze1-Typ， mit同町kerEntwicke1ung der Luft-
JIlyze1ien und stark verminderぬrKonidienbildung. (2) Sporodochien-Typ， mit 
verhaltni自massiggeringer Luftmyze1bildung und mehr oder minder gro節目 Zah1
der Sporenpusぬ1noder舶 genanntenSporodochien. (3) Pionneぬ自・Typ，der自由hr
wenig Luf恒1yze1in allem A1ter自日tadiumentwickelt. Die Oberflache der zu 
diesem Typ gehorenden Kultur ist von einer mehr oder minder ebenen sch1eim-
igen Sporenschicht uberzogen. (4) Langsporen-Typ， wie der oben genannte 
Pionnetes-Typ， sber bei dem die Pionne伽 nochdunner und breiter 1agert und 
die Konidi白naus自erordentlichvie1 Scheidewande z白igen. Nach BROWN besteht 
zwischen di倒 enGruppen und dem patho1ogischen Vermogen dieser Pilzstamme 
insofern eine Beziehung， a1s die Psthogeni悩tan Apfeln von der Fahigkeit zur 
Luftmyze1bi1dung abhangig i自t. Da vie1e Saltsn胞nnicht von einander un飴r-
schieden werden konn自民自oscheinen alle von ihm studierten Stamme die 
Variet品teneiner und derse1ben Species zu自由in， die von W OLL町四国Rals Fusarium 
frucli旨enum(= Fusar似mBlacRmani) identifiziert worden ist. 
HORNE und GREGOLY (1928) pruften die Pathogenitat von 9 Stammen de自
Fusarium /ruc待enuman Apfe1n. Sie benutzten zum Versuche zwei Apfe1白orten，
undzw町 00豆、Or阻 gePippin und BRAMLE向 Seed1ings;die geimpften Fruchte 
wurden bei 120 od白r300 gehalten. In B白zugauf die Pa出ogeni悩tteilten自ie
diese Stamme in vier Gruppen: Unter die自enw町 (1)der angri宣自kraftig自te町p，
d白m5 der von ihnen gepruften St釦出1esngehorもen;und zwsr vi白rS悩.mmevom 
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盟yzel・Typund ein Sぬmmvom Sporodochien-Typ; (2) ein weniger討rulenωr
Typ， dem zwei St晶mmemit Sporodochi岨 zufielenj (3) ein noch wenig府rvirulenter 
';lyp， der durch einen Sta.mm miもPionnoもe日 und(4) der自chwachsteTyp， der 
durch einen Sta.mm mit La.ng自porenvertreten wa.r. 
Die Untersuchung HARVEYS (19羽)zeigも， da.日自e日un旬rden von 出mverwende-
ten Stammen vier ver白chiedeneGra.de von Pa.thogenit品tgibも， di白血1a.llgemeinen 
den von BROWN festge自ぬlltenvier morphologischen Gruppen en匂prechen. Die 
P同，hogeniぬも wa.r乱m sta.rk目もenbei den dem Myzel・Typa.ngehorigen Sぬmmen
und dann stufenwei白evermindert bei den S悩mmenvom Sporodochien~， Pionnoteeト
undI必ng目poren・Typ. Die Pa.thogenit批 jed倒 Stammesscheint von der verschie-
den岨 B倒 cha置enheitdes Inokulums unabhangig zu sein， wie: seine Menge，白eine
Na.tur (Sporen oder Myzelien) und physiologi日cherEig朗自cha.fも(Nahr自to宜menge
担 denSporen). 
trber die Pa.thogeni出岨derervon mir benutzten Pilzformen， a.u自由自Fusanum
~alen"tium v./ruclige_num， a.n A.pfeln oder日on凶 genObsta.rten liegen a.nscheinend 
弘前 ga.rkeine Schriften voむ obgleicheinige bereits auf Ob前 nachgewiesenoder 
vom Obst i日01iertworden日ind.
UI. Material. 
Fur meine Untersuchungen verw阻 d句 ichfolgende 17 1白ola.tionen，die mir 
aus der Pi1zs岨 unlungdes Myk010gi日chenLa.bora.加riumszur Verfugung ge白telも
wurden: 
St阻 un(A): Fusan'um lalen'ium N四日1，is01iert von H01z von Rubus idaeus L.， 
a.us Holla.nd 1926. Kultur Nr. 2153 vom Mykologischen Labora初出1mder 
Biolo民自chenReich目阻自ぬlt，Berlin-Da.h1em. Abkürzungsz~ichen in die日erMit旬ト
lung: l-RH = la.Leriもiumvon Rubus a.us Holla.nd， 
(C): Fusarz'um lalen"tium NEE8 von einer Apfel民nenfrucht，Cilrus si・'nensis
USBgCK， inBerlin 1927. Kultur Nr. 2560. (Abgek.: /.・OB=1a.もeritiumvon Ora.nge 
a.us Ber1in.) 
(D): Fusarium lalerilt'um N回目 voneiner Manda.rinenfrucht， CI~rus nobilis 
LC>U.R， a.u目 Spa.nien1928. Ku.ltur Nr. 3236. (Abgek.: /-lIfS = la.teritium von 
.nda.rine aus Spanien.) 
(E): Fusal叩mlalen~ium NEES von自注目Ma.nd町ine，Cilrus no1n7i's LouR.， a.us 
P~rtugal 1930. Kultur Nr. 4222. (Abgek.: 1・lIfP= 1a.teritium von M岨 darine
a.qs Portug島1.)
(F): Fusadum lalen~z'um NEES von einer Citronenfrucht， Cilrus medi切L.，
a.qs Italien 1930. Ku1tur Nr. 4180. (Ab5ek.: l-CI = 1aぬ討もiumCi位one，Ita.1ien.) 
(G): Fucari・"umlalen"tium NEE8 von abgestorbenen Zweigen von Oitrone， Cilrus 
llfdz切 L.，a.u日Ita.lien1930. Ku1tur Nr. 4189. (Abgek.: I-CsI = la.teritium Citrone， 
Zteig， Ita.1ien.) 
-(M): . Fusariψ'1 lale，.治問 N田昌 f.1. WR.， Fusa.ria. a.utogra.ph凶 delineata957， 
匂o1iertvon verfa.ulten Beeren von Wildk町to宜el，Solanumザec.，aus Ohile 1926. 
Kultur Nr. 2431. (Abgek.: 1. ，'_KC = la.teritium f. 1.，Ka.rto笠e1，Chile.) 
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(N): Fusarium laler.必'iumNEES v. /rucligenum (Fa.) WR.， Fusaria autog. deli-
neata 959， isoliert von der Knospenfaule von Apfel， Pi均sllfalus L.， aus England 
1926. Kultur Nr. 2184. (Abgek.: 1./r-AkE = lateritiurn v. fructigenum， Apfel， 
Kno自pe，England.) 
(B): Fusariυm lalerilium NEE自 v./ructi'genum WR. von Salix spec.， au自 dem
Botanischen Gar旬n，Berlin-Dahlem， 1926. Kultur Nr. 2210. (Abgek.: l.jみSB=
lateritiuIIl v. fruc偏genum，Salix， Berlin.) 
(0): Fusan'um lalenlium NEE3 v. /ruct，伊numWR. von Apfelfrucht， Pi均s
JJfalus L.， aus England 1928. Kultur Nr. 3244. (Abgek.: l./r-AE = lateritium v. 
fructigenum， Apfel， England.) 
(P): Fasanum lalerilium NEES v.ノトuc/，なenumWn. von einer Apfelsinenfrucht， 
Ci/rus sinensis OSBECK， au白Spanien1930. Kultur Nr. 4188. (Abgek.: I.JλOS= 
la.teriもiumv. fructigenum， Omnge， Spa凶en.)
(Q): Fusarium laleniium NE町 v./rucligenum WR. von einem abgestorbenen 
Stamm von Mandarine， Ci/rus nobilis LOUR.， aus Porもuga.l1930. Kultur Nr. 42:l3. 
(Abgek.: 1./r-MsP = lateriもiumv. fructigenum， Ma.ndarine， Stamm， Portugal.) 
(R): Fusarium oxyゆorumSCHLECHT. von welkekmnkem Kohl， Brassica oleracea 
L. v. caplia/a L.， au白Wisconsinin den Vereinig旬nS凶aten1926. Kultur Nr. 2386. 
WOLLENWEBER: Fu白ariaautog. delinea.ta 1005. (Abgek.: o-BW = oxy白porum，
Bms白ica，Wiscon自in.)
(X): Fusarium oxy宅{>orumSCHLECHT. von einer faulenden K町もo宜elknolle，
So/anum luberosum L. au白 derTurkei 1928. Kultur Nr. 3221. (Abgek.:酔KT=
oxy自porum，K町もo世el，Turkei.) 
(S) : Fusan'um OX)ゆorumSCHLECHT. von knolliger Verdickung einer Ul皿en-
wurzel，αm師自p.，a.u白 Ketzin匝 derMa.rk， Deu旬。hland1930. Kultur Nr. 4213. 
(Abgek.: 0・UM= oxysporum， Ulmus， Ma.rk.) 
何): Fusarium oxyゆorumSCHLECHT. v. aurantiacum (LK.) WR.， Fusaria a.utog. 
delineata 1014， von einem fu自白krankenRunkelrub白nsamling，Bela vulgaris L. 乱us
Gor白dorfi. d. Mark， D印刷hl岨 d1929. Kultur Nr. 4∞1. (Abgek.: o. a-ZM = 
oxyゆJrumv. auranliacum， Zuckerrube， l¥t1ark.) 
(T) : Fusan'um 0勺ゆorumSCHLECHT. v. auran的 cum仏K.)Wn. von Wurzelhals 
von Pseudo/suga Douglasii 0岨 R・問自 Berlin1930. Kultur Nr. 4157. (Abgek.: 
o. a-PB=oxy白porumv. a.umntiacum， Pseudotsuga.， Berlin.) 
IV. Kultureigenschaften auf einigen gebrauchlichen N品hrbるden. • 
( 1) Entwicklung auf gekoch色enKartoffelknollen. 
(Un旬rLichtabschlu自白血 Thermosta.ten.)
Die vierwochigen Kulturen der Fusariens悩mmeauf gekochぬnKa.rtoffel-
knoll白cheibenbei. 2000， beziehung白weise2700，自indim Folgenden verglichen. 
Der Entwicklungsbefund bei 2700: Die Stamme C (da白 Apelsinen-Fusarium
/a/eri/lum vom Berliner M乱rkt)，N (da白engl旬。h白Apfel陶Fusan'umla/er#ium v. /rtM:-
f伊 um)und Q (da白portugiesischeMa.凶町inen-Fusariumlalerit仰 v./ruclなenum)
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zeigもenungefabr die gleicbe Entwicklung. Luf也lyzeliensind verbiilt凶smassIg
wenig gebildeもundfarblos geblieben. Sporenlager waren Pionnotal. Das Berliner 
Salix-Fusarium lalen~I'U11l v. /1'ucligenum (B) und das cbileniscbe Wildkartoff81-
Fusarz'u1l lalen'tz'um f.1. (M) bildeten a.ucb nur wenig Luftmyzel und d8.zwiscben 
Sporenla.ger， die ein Uberga.ngstyp zwiscben Sporodochien und Pionnoも回 wa.ren. 
Drei S悩皿mevon Fusa1'ium laten~ium von einer po此ugiesiscbeM岨 d町也e(E) und 
von ita.lienischen Zitronen (F und G) bildeten mehr Luf也lyzelund da.zwi自cben
Sporenla.ger (Sporodochien)， d帥 hollandi自cbeRubu舟・，Fusan'umlale1'tliu11l und da.s 
deutscbe Fusa1'ium oxyψo1'um reichlich Luf凶 yzelund sehr selten sparliche Sporo-
d∞hien. Fusarlum lalen~ium v./rucligenum von einem englischen Apfel (0) und von 
einer spa.ni白chenApfelsine (P) und Fusan'um 0，勺λψo1'umvon a.merikanischem Kohl 
(R) und von einer凶rkischenK町もo貸elknolle(X) erzeugten reichlich Luf也lyzel
ohne Sporen.; d朗自P岨 ischeMand町inen-Fusarz'u1l lalen~ium und d制 deutsche
Beta.-Fusarz'um 0.そyspo1'umv. au1'anliacum ebenso， a.ber mit reichlichen Sklerotien. 
Dem Spore叫a.gerけpgemass konnen die a.uf gekochten Ka.rlo宜elknollen
1mlもiviertenS悩mmewie na.chstehend gruppiert werden : 














Fusan'um late1'ilium f. L 
Fusarium lalen~ium v./1'ucligenum 
Fusan'z正moxyψo1'um 
Fusan'um 0，砂'sto1'umv. au1'anlz'acum 
1n Kla.mmern steht der sehr sel旬neFa.l1. 
Bei den beiden SぬmmenD (d朗 spani田heM.a.nd町 inen-Fusan'umlalen'tium) 
und Y (d阻 deutscheBeta.-Fusan'um oxyゆo.rumv. aurantiacum) tra.ten reichlich 
Sklerotien a.uf. 
Die Entwicklung bei 20"C zeigte na.ch vierwochigen Zuchtungen keine gro自白e
Abweichung von der oben beschriebenen bei 2~C， die a.ber ein wenig s悩rkerwar 
8.1s bei 20"C. 
Entwicklung auf 蜘 riliBiertenGers'匂na.hren.
Diese Fu鴎，l"ien昌也mmewurden a.uf sもerilisierもenGerstenahren kul七iviertund 
bei Tempera.turen von 20"C und 270C geha.l旬n. Sie wurden na.ch einer， drei 
und vier Wochen durchgesehen. Vergleicht ma.n die Stamme nach dem Befund 























Die Resu1tate der Kontrolle n加 hvi白rWochen sind in f01genden Tabe11en 
darge白tellt:
Sporenla.ger旬開乱
Pionnot自由 Pionnotes土 Sporodochien Myze1typ 
C E G F A (D) D 
F. laferifium f. 1. M 
2B7.eCi F.latertTium v.JfuCIt・:genum N BOQ P (P) 
F. 0砂storum S RX 
F.oそystorumv. auranfiacum 主 T 
C EFGDA (A) 
F. laferitium f. 1. M 
Bei 20もF.laferitiumv./ru咋 enum N BOQ P (P) 
F.oxys.舎orum (8) R 
F.o，勺ゆorumv. auranfiacum 主 X T 
Fa.rbe des Sporen1Sogers. 
Die Farbenzeichnung i自tnach "Code des Cou1eu四“ vonPAUL Ku:NCKSIECK 
und TH. V ALLE'l.'TE erfolgt. 
RoιRob-Hell Gelb-Hell gelb-ook 
o(m1侃ng)eor(a1n10ge roborang8o(m13n1g)e o(r1a3n6g) ear 
(116) (131) (136) (132) 
C E G F D A 
E eq F.Iaferdiumf.1. M 
F.lal. v./ructigel制 m B P 。 Q N 
~ IF.oxy宅porum S 
F. oxyザ・ v.auranfiacum 主
C EFG D 
P 53F.lateriti叩 1f. 1. M 
F.lal.可./ructig抑制 P QO NB 
品F.oxyザorum S 
F.oxyザ・ v.auranliacum 主
In Bezug auf die Sk1erotienbildung auf di倒 emN誌，hrbodenhabe ich fest・
gesぬ1も:
S凶mmemit 8klerotienbi1dung: Y D und G. 
8t品mmeohne " : 0 P 8 M C N F D B und E.
( 3) Entwicklung auf sterilisierもenReiskornern (Reisbrei)， 
Auf gekochten Reiskornern (1 g R白iskornerund 3，5 ccm Wa日自erin Reagens-
g1a白色rn，sterili白iert，im D晶mpftopfa!l drei aufeinanderf01g白nd白nTagen je eine 
8tunde 1ang)邑inddie 8t晶mmeb白，i20"'C， beziehungsw自ise30"'C， kultiviert・.Die bei 
‘30つCgehaltenen Kulturen zeigten nach vier Wochen自ehrverschiedene F町ben:
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F.laferilium 




F.laterilium v.fruclなenum P 
F.。勺Istorum











Die in einer Rul下rikvereinigten Stamme zeigten nicht den gleichen F町bton，
自ondernsind von links nach rechts UIlmer heller werdend. Auf Rei自breiergaben 
die Fusarienstamme gar keine be自ondereEigentumlichkeit in Bezug auf die 
Sporenbildung. 
Die bei 200C gehalteIien Kulturen wiesen einen etwa自 hellerenFarbもonauf 
als die bei 3a'C gezuchteten ent自prechendenKulturen. 
( 4) Betraohtung der Kultureigen田haften.
N島chden ErgebniBBen der oben erwahnten Kulturversuche und der UIl nach-
sten Kapitel回 gegebenenVersuche uber d舗 Temperaturverhalt凶smochte ich 
hier die Kultureigenschaften der Pilze des Formenkreises von Fusarium lalenHum 
NEE3 sowie von Fusarium oxystorum SCHLECBT. kurz erortern. Bei der Grund-
自pezie自Fusariumlalerilium war ein von einer Apfel自inedes Berliner Marktes 
i自olierterStamm (C) auf allen benutzten Nahrboden und unter allen Temperatur-
bedingungen immer Pionnotal. Drei Sぬmme(E， F und G) von Citrusarten 
白色deurop邑ischerHerkunft waren Sporodochien-Typ. Ein von Himbeerholz aU8 
Holland i自olierterSt阻 1m(A) sowie ein von einer Mand町ine削自 Spanienher-
ruhrender Sta.mm (D) zeigten Myzel-Typ und bei verhaltnismassig hoheren 
Temperaturen sehr自eltenSporod∞hien-Typ， jedoch waren Sporen自ehrwenig 
vorhanden. Das von einer chilenischen Wildkarto貸elherst阻 rmendeFusan'um 
laleriliu1l f. 1. WR. (Stamm M) wies immer Pionnotes・Typauf. 
Unter den zum Fusarium laleritium v. frucligenum WR. gehorigen Stammen 
waren der Berliner Salix-Pilz (SぬmmB) und der englische Apfel・Pilz(Stamm N) 
immer Pionnotes-Typ. Der von einer 自panischenApf自l自国 herruhrende Stamm 
(Q) bild白ぬ Luftmyzelziemlich gut， aber自由ineSporenlager waren Pionnotes-Typ. 
Die beiden Stanrme von e泊。m engli自chenApfel (0) und von einer spa凶白chen
Apfelsine (P) wa.ren Sporodochien-Typ， obgleich letzterer vielmehr Luf回 yzelien
erzeugもe.Alle von mir gepruften zum Formenkreis Fusan'um oxystorum SCBLECHT. 
gehorig，白nS凶mmezeigten Myzel・Typ，obgleich d幽 deutscheUlmen-Fusarium 
OそY宅porum(8t阻 rmS) und d回 deuil自cheBeta-FusariufTl 0，勺Isporumv. auranli'acum WR. 
(8凶mmY) zuweilen wenig 8porochien erzeugten. 
Die z剖iemlich自t句a町r出ke8klぬerot“ienbildungf払and自飢ich自owohlbei dem 自P乱ni泊自chen
Ma阻nda.町rine阻n-Fusan'um1，μ'al，μe;わTす巾~i
Fusan 
rium laleゲ'yl仇司泊ium(但S凶mmG) und po但rむh佃ug♂ie倒白i畠飢chenMa.nd町 inen・Fusariumlalen'lium v. 
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ノトuc/，な仰um(S凶 1mQ) konnte ich a.uch ma.nchma.l die Sklerotienbildung beo・
ba.ch加 1.
V. Ein:fluss der Temperaturen auf die Entwicklung 
der verschiedenen Fusarienstamme. 
(1) Methodik und Ver開 ch臨 nordnung.
Wie bereits 0 bon g剖 childertwurde， zeigten die verschiedenen F田町i白n・
8悩mmej自 na.chdem Nahrboden a.bweichende Eigentumlichkeitcn der Entwick-
lung. 1n die8em Ka.pita.l will ich nun uber da.8 Tempera.turverhaltni8 der einzel・
nen FU8a.rium8悩mme自prechen.
Al8 1mpfung8ma.terial benutzte ich白inemit旬18同lbstgefertigtenPla.tinringes 
g倒 chnitteneund im Durchme88er 2 mm gro自由。Nahra.garsch自ibemit Myzel. Fur 
die 1mpfung ka.回1man zwar Konidien verwenden， doch macht e8 Schwierigkeiten， 
eine gleichma88ig白Meng白vondie自由nzu erhalぬn. AU8 die自由mGrunde en旬chlo飽
ich mich， die eben erwahnte Aga.r8cheib白mitMyzel zu gebrauchen. Die自eSch白ibe
habe ich auf di白 Oberflache de自 NahI・agarsin R抽 gen自gla自由rnubertra.gen. Die 
Kulturen habe ich in verschiedenen Raumen der Serienthermo8ta.t.en von PAUL 
A.LTMANN晶 rlingehal伽 unddie Tempera.tur je畑Ra.umωdie白erSerienthermo-
sta.ten 悩 glicha.bgele8e孔 Sie 自chwa.nktbei verhaltni8ma自由ighoher Tempera.tur 
gar nicht oder 自由hrwenig， bei tief白rTempera.tur jedoch 自悩rker，zuweilen bis 
ungefahr zwei Grade geg自nuberdem Mittel. Die in den Ta.bellen unten a.ngege・
benen Temperaturgra.de 自indder beim 悩 glichenAble自由nfe8tge8t自ltedurch-
郎 hnittlicheWert wahrend der Kultivaもionsdauer.
Die Versuche 8ind von mir dreima.l ange自telltworden; der erste wa.r mehr 
vorbereitend und blieb ohne gena.ue自Resultat，wesha.lb ich nur die beiden letzten 
hier angeben mochte. Beim er8ten uud zweiten Versuche habe ich einen Ag町-
nahrboden nach BnowNs Vor自chriftund beim dritten Karlo宜elsaftagar-Nぬ.rboden
benutzι 
Die folgenden Punkte habe ich bei die8en Versuche beobachもet:
1) Entwicklung自g自白chwindigkeitder Kolonien mitte18 Me自sungder Kolo・
niendurchme日自er.
2) Konidien白ntwicklungund ・menge.
3) Luf也1yzelwachstumund -menge. 
4) Farbenbild der Sporenlag白rundd白，rimNぬrbodenbefindlichen Myzelien. 
( 2) Entwicklungsgeschwindigkeit der Pilzkolonien. 
i. Erg白bni自由eder Versuche. 
Derob白nbe自chriebenenMe出odenach国nddiese l"usarienstamme zuerst auf 
BROWN自Aga.rna.hrbodengeimpft und dann in den Serienthermosta.ten bei ver-
schiedenen Tempera.turen kultivierl worden. Nach vier， sieben， beziehungsweise 
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zehn Ta.gen，自inddie Durchm自白自由rder Kolonien gem朗自enworden. 1m Folgenden 
mdch旬 i巴hnun die Durchschnittsdurchmesser der Kolonien na.ch nur si白ben-
tagigen Kulturen erlau旬m.
Ta.bell白 1.
Durchschnittsdurchmesser der Kolonien von Fusarinm laterit加m Nees 
und Frιsarimn O.X'y!ipOru.m Schlecht. sowie ihren Varie'凶，ten
nach sieben色agigenKul色urenauf den Browns 
Agarnahrboden bei verschiedenen 
Temperaturen. 
T佃 pem.turen(0) (DUlchschnitt der siebent且gip;enAblesuz，gen) 
Stamme 
2，'7" 4，9・6，6・8，2・9，7・ 20，9・23，3・ 32，2・35，4'・
liI且 mm llim E且lUmm mm mm limml1l I且mmm Z且E且 Z且III11m mm 
A)ιRH 一 1，0 4，5 8，0 11，0 16，0 18，5 20，0 20，0 16，5 13，5 9，5 6，0 2，0 
C)ιOB 一 0，6 8，0 10，5 15，5 23，0 30，0 37，0 41，0 34，0 25，0 16，5 9.5 3.3 一
D) よ~MS 1，3 8，6 13，0 17，0 27，0 32，0 43，5 52，5 55，0 54，0 34，0 13，5 5，0 一
E) 1・MP 一 1.9 8.3 10，5 16，0 25，0 28，5 36.5 40.0 36，5 27，5 18，0 10，5 4，0 一
F)ιCI 一 5，7 8，5 13，0 25，0 29，0 35，0 37，5 35，0 33，0 20，5 13，0 3，0 一
G)ιαE 2，2 6，4 9，0 13，0 24，5 29，0 33，5 38，0 34，5 31，0 23，0 7，5 3，0 一
M) 1.ιKC 一 0，6 4，2 8，5 14，5 20，5 25，5 24，5 40，0 41，0 37，0 28，5 9，0 0，8 一
B) I.fr-SB 一 1，3 4，8 9，0 13，0 24，0 35，2 40，0 45，4 46，5 46，0 37，0 11，0 一一
N) 1.f"-.lUE 一 1，0 4，8 8，5 16，0 23，C 29，0 35，0 43，5 45，0 37，5 15，0 2，5 一
P) 1.介 OS 一 1，0 8，6 11，5 15，0 21，5 25，0 33，0 41，0 43，0 42，5 36，5 16，5 5，0 一
Q) l.f"_助 P 一 2，6 4，0 6，4 8，0 17，0 21，0 31，0 37，0 38，0 33，0 28，0 6，0 0，5 一
R) 0・BW 一一一 7，0 10，0 22，0 29，0 49，0 62，0 78，0 80，0 93，0 78，0 60，0 8，0 
X) 0・K'r 一一 4，3 10，0 22，0 30，5 45，5 62，5 73，0 83，0 88，0 74，0 55，0 8，0 
Y) o. a-ZM 一一 1，0 3，8 6，5 18，0 23，0 38，5 60，5 65，5 80，5 88，0 73，0 64，0 26，0 
T) o. a-PB 一一一 4，5 川仰 24，0 39，0 58，0 64，0 78，0 85，0 78，0 68，0 10，0 
Den Befund d白rEntwicklung dieser Stamme werde ich in Figur 1 bis m nut 
graphisch田 Kurv白na.nd田 ten.
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1. 
Durchschnit旬durcbme開 erder Kolonien von Flωαγれt1nlateri仙 ωnNees 
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35"0 30・25・20・15・1σ O (y 
Temperatllren 
Fusan"um 'a/~ritium NEEB， iBoliert VOn Himbeerholz aUB Ho11md. 
" ，V佃 einerApfelsinenfruoht vom Berliner Markt. 
. ， von einer M岨 d.LrinenfruohtaUB 8panien. 
" ，V∞ einer Zitronenfruobt IlI1B PortUgal. 
. ，von einer Zitronenfruoht "UB It.‘lien. 
u ，V佃 ZitronellZweigenaUB Italien・
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I. 
Durchochniもsdurchmeoserder Kolonien von Fu側付制nZaU1・itiU1nNee自





















(D) FUJlI乍"1m/almtium NEE8， von einer MIlDdarInenfruoht aU8 Spnnfen. 
(G) . . .， v，岨 Zftronenzweige1¥叫81凶ien.
(M) . . . t L， v佃 einerWil品純rtoffelIlU8白i1e.
(N) FUJarium /aleritillm NEE8 V. frueligr附1mWB.， von ApfeUm岨penaU8 Engla叫
( P) . . .... . . ， VOn einer Apfelsinenfruoht aU防Bpo:岨ien.
( Q ) . .， .... . .  von einem Manoorinenstamm凶 8Port1s8l. 
Figur III. 
Durchschniはsdurchme呂田rder Kolonien von FuBar制御 EαrerUiu鵬 Nees
undFl倒arium0均'Isportιm Schlecht. und seiner Va.rie凶色na.ch





















Fusarium lauritium NEEB， i301iert VOn Himb伺 rholz叫 BHoIL血d.
，. .， tt. von einer MtLnd町inenfrnobt同自 AJnoien.
. . .， von Zitronenzwefgen I¥US Tt.¥lien. 
Fusnri・umoxysporum ScELECET.， vo且 el'kmnktemKohl "11B WiSOODSio， U. S. A. 
tt ，. tt. VOD einer Kぬrtolfelknolle，.U8 der Tiirkei. 
Fusarium OXJIゆorumScHLE咽 T.v. au".attJiacum WB.， von einem Ruben8晶mliog凶 8Deut田M劫ud.
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Weiter mochte ich die Resultate de自drittenVersuches uber da自 Temperatur-
verhal也i自derFusarien自ta.mmeauf dem Kartoffelsaf七agar-Nahrbodenbe自chreiben.
Der durchschnittliche Durchme自自由Irder Kolonien nach sech自悩gigenKulturen ist 
担 TabelleII阻 gegeb佃.
Tabelle I. 
Durchschni悦sdurchmesserder Kolonien von Fllsar品川叫 lttterttiu'nιNees
und FltSa1・lmnO'>>/ISP例別腕 Schlecht.sowie ihren Variet創ennach 
sechstagigen Kulturen auf dem Kar色oft'elsaftagar-Nahrboden
bei verschiedenen Tempera色uren.
Tempemturen (C) (Durohsohnitt der seohstltgigen Ablesungen) 
Stltmme 
2，2" I“. …払2・26， 27，8・ 33.2・37，1・
mm 工且工且 mm mm mm m工且 mm mm mm mm mm mm mm 
A)ιRH 一 0，2 7，0 16，7 22，3 22，5 22，0 20，0 14，0 4，3 一
C)ιOB 一 一 11，5 26，0 39，6 42，0 46，0 49，5 32，0 1，5 一
D)ιlI1S 一 一 一 1，0 17，0 36，0 44，0 49，0 54，6 47，0 4，0 
E) /-lI1P 一 一 1，0 6，5 24，0 30，6 28，5 26，5 18，5 6，5 一 一
F) J.・CI 一 一 0，1 6，5 17，0 41，5 46，5 60，0 46，0 38，5 4，6 一 一
G)ιαI 一 一 3，0 21，6 41，6 48，0 1:0，5 45，0 35，5 3，5 一 一
M) /. i-KC 0，3 0，8 7，6 14，6 27，5 33，5 39，0 40，0 26，5 0，5 一
B) /.fr-SB 一 0，5 9，6 17，5 26，0 29.5 33，5 35，5 27，5 6，5 一 一. 
N) /.}トd晶E 一 0，4 0，6 17，5 31，5 34，5 35，0 29，0 26，5 一 一
P) I.fr-OS 一 0，5 8，5 17，5 31，0 34，6 40，0 33，5 24，0 9，5 一
Q) /.fr-MsP 一 0，5 12，0 21，5 42，0 45，6 61，5 49，5 34，0 一
X) o-KT 一 0，2 10，0 30，5 48，0 69，0 76，0 69，0 66，0 38，0 0，2 
R) (J-BW 一 一 一 1，0 9，0 30，0 45，0 55，0 63，0 63，0 58，0 43，5 1，3 
Y) o. a-ZlI1 一 一 0，1 6，0 27，0 39，0 59，0 73，5 75，0 74，5 48，0 1，0 
In Figur IV und V werde ich den Durchmes日erder Kolonien dieser verschie司
denen Stamme ebenfall自ingra.phischen Kurven angeben. 
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IV. 
Durchschnittadurchmesser der Kolonien von Fusarium lateritium Nees 
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3S匂25・笈F1&'・1()" O (J' 
Tem伊 mt1U'en
Fusarium /altritium NEE8. von Himb伺 rholzaU8 Holl岨 d.
. • von einer A.pfelofneofruoht vom Berliner .Markt. 
. • von einer M.岨d!uinenfruoht叫 BBpa凶en.
tt • V∞ einer Zitror国nfruohtaUB Portugnl. 
. • von einer Zitrouenfruoht I¥U8 It..Uen. 
. • von .Zit即nenzweigenI刷 lt. lien. 
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Figur V. 
Durchschni悦sdurchmesserder Kolonien von Fusaril附品加おritiumN，鵠S
und FusariumαlJyspm'um Schlecht. sowie ihren Va.rie凶旬n
na.ch随 ch目時gigerKul佃.ra.ufKa目。晶l臨 f色a.ga.r-Nahrboden











0・ 6・ 10・ 15・ 20" 25・ 30" 35匂
Temperaturen 
{盟) Fusarium /aI，ritium f. 1. v'佃 einerWildka.rto民1nUs Ohile. 
( N ) Fusarium /at，ri・'tiumNEES v.fruc#抑 umW:a. von Apfelltn<咽pen叩 England.
(B) n " ，." ，. t I V佃8Illix叫 SBerlin. 
( p ) . . .... . . ，von einer A.pfelsinenfrooht nUs Bpnni，阻.
(Q) ，. " ，." " "，vonei日em脇田dnrinenstnmmRUS P，ω知凶.
(R) Fusari・'umo.xysporum ScHLECHT.. vou einer erkmnkem Kohl nUS Wis依lnsin.U. S. A. 
(X) " " ，，' VI佃 einerKnrtoffelknolle nUS der Tt¥rkei 
{宝) Fusarium oxysporum sc匹 ECHT.V. OT"鳳tiocumWs. von einem Rubens且mlingnUS Deu回出叫
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i) Be位脱htungder Ergebnisse. 
Der oben b自由chriebenenErgebnisse beider Versuch自由erienstimmen nicht 
g岨 zg白no.uub白rein. D幽 ruhrtvielleicht einersei旬 vonVersuchsfehlern her， 
o.ndererseit自vonder Verschiedenheit der zum Ver自ucheverwendeten Nabrboden. 
Hier mochte ich uber do.s Temperaturverhaltni自zumKolonienwo.chstum verschie-
dener Fusarien自ta.mmeubersichもHchberichten. 
Auf BROWJf自 Ago.rn邑hrbodenzeigte der 8tamm A， d剖 holl邑ndischeRubus・
Fusan'um latenHum， einen ga.nz anderen Entwicklung自befundals o.le anderen zu 
die自emVer自ucheverwendeten 8t加lme. Er wuch自nochverh邑l旬ismas自iggut bei 
ziemlich tiefen Tempero.turen unter 1;00， wobei er自ichallerding自 gegenuber
a.ndereren Pilzs悩mmennoch nicht自overschied白nzeigもewie bei hoheren Tem-
peraturen. Wuchs er jedoch bei uber 20"0， so wa.ren seine Kolonieu viel kleiner 
a.ls die a.ller a.nderen 8ぬmme， Da.s Temperaturoptimum wo.r um 23"0 herum. 
Die Oiも，ru呂田Pilzede自Fusariumlateritium 0 (vom Berliner Ma.rkt)， E (o.u日PO此ug叫)，
F und G (beide o.us lto.lien) wuchsen untereinander gleicho.rtig bei gleicher 
Tempero.tur o.uf BROWN自Aga.r，ha.tten o.ber ein etwo.自 hohere自Temperaturoptimum
(gegen 23'"0) 0.1自derRubu自-Pilz(A) und entwickelten 自ichim go.回enviel bes自由r
a.l自 derVergleichspilz. D掛 chileni自cheWildkarもo宣el-Fusariumlateritium f. 1. 
(8ぬ.mmM) und a.le zu diesem Versuche verwendeten 8悩mmedes Fusan'um 
later偽 1mv. /ructigenum， B (von 8alix 8p. o.us Berlin)， N (von einem engli帥 en
Apfel)， P (von einer自pa凶schenApfel自ine)und Q (von einer portugi凶ichenMa.n-
do.rine)， wiesen o.uch ziemlich gleiche Entwicklung im Tempero.turverhaltnis o.uf， 
obgleich der 8tamm B den gro自白tenKolonien-Durchme自由ere目白ich胎 undihm die 
S悩mmeN， P， M und Q hierin nach自to.nden. Da.s Temperaturoptimum belief自ich
auf 2ア'0. Di白 Entwicklungdie自erfunf 8ぬ.mm白wo.rviel besser als die der 
letztbe白chriebenenvier 8ぬmme. D朗自po.ni関heMa.ndo.rinen-Fusarium lateritium 
(8加nmD) w町並1Temperaturverhaltni自 ziemlichmit den letztgenannもenfunf 
S悩mmengleich， obwohl der Koloniendurchme自sero.uffo.llend gros自erwo.r 0.1自der
anderer. 
Alle oben geno.nnten zum Fomlenkrei自eFusarium lateritium NEES gehorigen 
8tamme beginnen mit dem Wo.ch自tumum 5cC herum und komm個別mOp位mum
bei den oben阻 gegebenenTemperaturen， zeigten o.ber bei ungefahr 32-33"0 go.r 
kein Wo.chstum mehr. 
Indessen自tiegbei den zur A此 Fusariumo.砂ψorum8CHLECHT・gehorigenvier 
8tammen R (do.自a.meriko.nischeKohl-Fusarium o.砂ザorum)，X (d嗣 turkischeKo.r-
to宜el・Fusarium0勾司porum)，Y (do.s deut自cheBe七o.-Fusariu1lo~.宅porumv. aurantiacum) 
und T (do.目白utschePseudot目ugo.-Fusariumo.砂sporumv. aurantiacum) d回 Wo.chs-
h盟国optimumbi自o.uf27，500， wobei der Koloniendurchme自白erviel gro自由rwo.r o.ls 
der o.ller zu Fusan'um lateritium gehorigen Stamme und ungefahr doppelも白ogross 
o.ls bei diωen wo.r. D剖 Temperaturminimum fur do.s W o.chstum die自由r8悩mme
wo.r bedeutend hoh自r0.1自d岨 dero.nderen， und zwo.r bego.nn d岨 Wo.chstumvon 
ca. 7-8'0 Bll， w晶hrendes bei ungefa.hr 6，500 erlosch. Die自由 飢ammekOnnもenbei 
einer Temperatur von 35，500 noch ziemlich gut wo.chsen. Unter di朗自nvier 
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Stammen R， X， Y und T konnte ich go.r keinen bemerken日we吋enUnterschied im 
Wo.chstum bei gleicher Tempero.tur f白山総11en.
Der Einflu呂田 derTempera.tur o.uf da.自Wa.chs凶md白rPilze a.uf Ko.rlo宜elsa.fta.g町
machte sich in der Weise geltend， d曲目d剖 hollandischeRubus-Fusarium /aler#ium 
8.uch bei hoher Tempera.tur uber 2000 viel schlechter wuchs o.ls a.le o.nderen 
Stamme und die niedrigs七回 Warmeo.nspruche 自七ellte(01. 23"0). Bei obigem 
Versuche mit dem BROVl'NS Aga.r zeigten die Oi仕us-8悩mme0， E， F und G von 
Fusarium /aterilium ziemlich gleiches Wo.chstum， wahrend bei diesem Versuche mit 
Ka.rlotIelso.fta.ga.r der portugiesische 8to.mm E ein wenig schlechter hero.nwuchs 
o.ls die岨 derenvier S悩mme.D制 Wa.chstumder Kolonien de自由P阻 ischenOiもru&-
S凶mmesD wo.r viel besser o.ls do.s日olcherOitrus-Pilze， wie E， F und C. 
Do.s Wo.chstum der 8talllme R， X und Y， die zum Formenkrei自evon FusarIl￥m 
oxy，宅fJorum8cs皿 C且T.gehoren， w町 vielbesser 0.1日 d朗 dero.nderen zu Fusan'unl 
/aten'lium gehorenden 8tamme. Die 8tamme wuchsen noch ziemlich gut bei der 
verh邑ltnismassighohen Tempera.tur von 33"0， wobei die zu Fusarium /ateri'tium 
gehorigen Stamme g町 nichtoder nur dUl'・ftigwuch自en. Do.s M阻 imumfur diese 
Stammeb白t111g35-37"0. 
Den oben o.usfuhrlich g自由childe凶enTempera.turverhaltnissen de自 Kolonien-
wa.chstum自no.chkonnen die zum Varsuche verwendeもenStamme泊 folgendefunf 
Gruppen eingeteilt werden: 
(i)A (託)0， F， G und E (出)D (iv) M， B， N， P und Q (v) R， X， Y und T. 
1. Gruppe: Sto.mm A， der bei ziemlich tiefer Tempera.tur verhal阻isma銅ig
gut wuchs und gegen 23"0 dls Op七回1umzeigte. Di自自由rPilz i自tein von Rubus 
-必eusL. o.us dem klimo.ti日chziemlich kuhlen Hollo.nd i自olie抗erVe凶reもerdes 
Fusarium /alerilium NEES. 
2. Gruppe: 8ぬmmeC， F， G und E， die bei hoherer Tempera.tur a.ls die 
ersもeGruppe wuchsen und da.s Opt出 umgegen 23-26"0 zeigten. Die a.uf diese 
Gruppe entfo.llenden Vertl'eter des Fusarium lateritium sta.mmen fa.st a.lle von 
Ci仕U日・Arteno.U8 wo.rmen 自udeuropai自chenLandern， obgleich der S也mm0 in 
Derlin i自oliertwurde. 
3. Gruppe: Sta.mm D， der ein noch besseres Wo.chstum o.1s d舗 dervorigen 
Gruppe o.ufwies. Die自eri白色 von einer Mo.ndo.rinenfrucht a.u自 dem klimo.tisch 
wa.rmen 8po.nien isoliert worden. 
4. Gruppe: 8tamme M， B， N， P und Q deren Entwicklung etw帥 besser0.18 
die der dritten w町， obgleich das Optimum gegen 2600 be位ug. Unter der zu 
dieser Gruppe gehorigen 8悩mmenist der 8凶nmM， Fusarium laleritium f. 1. von 
einer Wildkar加貸elaus Ohile， und der 8t阻 1mB， Fusarium /atenHum von einer 
Weide (8o.li対aus Berlin isoliert，. Die 8七凶品mmeN， 0， P und Q ge'ぬ，ho位3注re阻，n0.仙uchzu 
Fu凶sarlω'u初U1.仰仰r庁m1.ω'ate，泊
faulen engl且ischenApfeln und diぬ白 beiden letzten von Oi.比tru自圃Artenau白 Spanien k 
und Portugal her. 
5. Gruppe: 8tamme R， X， Y und T， die eine verhaltni阻la倒ighohe Maxi-
mum-， Optimum-und Minimumt自mpera.turfur ihr Kolonienwa.chstum zeig句nund
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国 hrgut und schnell wuchsen. Die hier eingeordeten ersten zwei Stamme 、
gehoren zur Grundspezies von Fusariu1l o.ty学orumSCBLECBT. und die letzten zwei 
zu Fusarium oxy学orumv. auranliacum WR. Der Stamm R von welkekrankem Kohl 
stammt au日Wis∞田in(V紅白inigteS凶at阻)，X von ein白rKarto宜elau自derTurkei 
und Y sowie T von einer Runkelrube， beziehungsweise Pseudolsuga D仰glaS1iaus 
Deu旬chland. Diese Gruppe enth邑ltdie von verschied白nerHerkunft isolierten 
S凶mme，unter denen ich aber gar kein白 merklichenVerschiedenheiten find白n
konnte. 
( 3) EinftusB der Temperatur auf Konidienentwlcklung und幽menge.
Um Einllus日derTemperatur auf die Konidienbildung festzustellen， wurden 
die oben geschilderten Kulturen auf BROWN自 Agarnahrbodenin demselben 
Zu白tandweiter geha.lten. Einige zu diesem Versuch白 benutztenS悩mmezeigten 
etwa日 b朗自ereKonidien bilung bei alt白renKulturen. Desw白genh乱b白 ichdie 
Konidienbildung (Makrokonidien) n恥 hzweimona.tigem Wachstum verglichen. 
D朗Erg白b凶臼istin d白rfolgenden Tabell白angefuhrも:
Tabell白 m.
Ein盟国sder Temperatur auf die Konid1enentwicklung 
von F-則的・伽伽 ZateTittumNees und F-Itsarntm Q;ZYsporu例 Sch1echt.
und ihren Var1e凶，tennach zweimona句langem
Wachsセumauf Browns Agar. 
rFir-| A C D E E・G M B N P Q R x Y T 
む
2 2，7'・ 一 + ー 一 一 + 一 一 + e-e-e-e-
3 4，9・ 一++(+) + + <+) + + + + + e-e-e-e-
4 6，6・ (一)掛++(+) + 朴朴+++ 一 + 一
5 8，2" 一掛 一++ + ++朴+++ 一 + 一
6 9，7・ 骨+ ー++ + 朴++件付 一 + 一
8 14，8・ 骨+ 一 + + + ++掛++ 一 + 一
9 17，8'・ 一 + 一 + + + +t +t+僻 一++ ー
10 20，9・ 一++ 一 + +t + fit 件付+ 一++ 一
12 23，3・ 一++ 一++ +t +t +t ++掛一 +t+一
14 25，9・ 一++ 一 榊付+ +t +t+榊++ー++ー
15 27，5'・ 一++ 一 榊+t+ +t +t+件付 一 + 一
17 28，3・ 一++ 一++榊榊榊掛++ + + 
18 29，8・ 件付 ー + + ++件付件付+ ー
19 32，2・ + + + + + + + + + + 一 一
In dl伺erT .bele bedeutet -keine， + sohwnohe，件ziemliohstarke， +tstsrke und州sehr
st.rke Konidienentwioklnng・ e-zeigt kein Kolonie日柏崎hstum.
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Nach dieser Tabelle bildeten die zu Fusarit.m 0-9"‘sporum und同 inerVarietaも
gehorenden Stamme R，玄 Y und T ga1' keine Konidien. Unter den zu Fusarium 
laleniium und seinen y:町おtatengehorigen Stammen zeigten die Stamme A (von 
Himbeerholz aus Holland)， D (von einer Mandarine aus Portugal) und P (von 
einer Apfelsine aus Sp8.1山u)gar keine oder nur bei verhalt凶自m品目白igtiefer oder 
hoh自rTempemtur sehr g自由geKonidienentwicklung. Bei allen anderen Stam-
men konnte ich ziemlich reiche Konidienentwicklung wahrnehmen. Der Apfel-
sinen-Pilz vom Berliner Markt (Stamm C) bildete aber verh邑l也18m昼間greichlich 
Konidien bei tiefer Tempemtur (7-15cC)， wahrend das Verhiiltnis bei den anderen 
Citrus-Pilzen (Stamm E， F und G) entgegen8e匂twar， und-zwar fruktifizierもen
di自8ebei 20-280C be8ser a18 bei tieferel' Temperatur. 
( 4) Einsu8s der Tempera.tur a.uf Luftmy踊 lwa.ohstumund -menge. 
Den Einflu88 der Temperatur auf die Luf也lyzelbildunghabe ich in der 
Tabelle unten zum AU8druck gebr邸 ht. Die Tabelle IV zeigt d朗 Luftmyzel-
wach8tum nach zwei Monate dauernder Kultur der Pilze auf BHOWN8 Agar. 
Tabelle IV. 
Einsu自sder Tempera.tur a.uf die Lu氏myzelbildung
von Fus俳句作品 later-lti仰 nNees und Fllsar加 m OX1J8pormn Schleoht. 
und ihren Va.rie雄知1a.uf Brown目Aga.r.
凶 IT…-1Nr.  tUl-en A C D E F G M B N P Q R X Y T 
C 
2 2，7・ + 一 ー 一 一 一 + (+)ー + + 
3 4，9・ 一 一 ー 一 一 ー (ー+)ー
4 6，6・ 一 一 一 一 一 + + ー+ + + + + + 
5 8，2・ + 一+++ + + -+ 一 + 一 + + + + 
8 9，7・ + + + + + + + + 一 + 一 +榊榊+
8 14，8・ + + + + + + + + + + + + + fi + 
9 17，3・ + + + + + + + + + + + + + fi + 
10 20，9" + + + ++ + + + + + + ++件+++ 
12 23.3・ + + fi + + + + + + + + fi + fi + 
14 26，9・ 榊++ + + + + + + + + + + fi + 
16 27，6・ 側+fi + + + + + 一 + + + ++側++
17 28，3・ fi + + + +件付+++ + + + + fi + 
18 29，8・ + + + + + + + + 一 + + + + fi + 
19 32，2・ + 一 + + 一 ー 一 一 一 一 + + fi 件
1n dieoer T.bele bedeutet -keine， + 8ohw..ohe， +ziemlioh ot.rke und 榊 ot.rkeLlft-
myzelbildung. 
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(5) Farbenbild der Konidienlager und der Myzelien. 
Verschiedene Fusarienstamme wurden， wie oben beschri自ben，bei verschie同
denen Temperaturen gehalもen. Nun mochぬichhi白rdie Fa.rbenbi1der dars旬l1en.
Hinsichtlich der Farbbildung habe ich die folgenden drei verschiedenen Punkte 
beobacht叫:





" Myzels im N邑hrboden，oder des Nahrbodens. 
， Luf'凶 yzels.
Die Namensb自zeichnungder Fa.rben ist nach dem Buch " Code des Couleurs“ 
von PAUL KLICK阻 CKund TH. V ALETTE erfolgt， in dem die Farbtone a.uf folglilllde 
Art gezeigt sind : 
Reiner Ton der Farbe (R. T.) R. T. + SohwKrL.e (8) 
I 11 HI IV v 
Reiner T由1 R. T.+IO% 8. R. T.+25%8. R. T.+75% S. R.T.+l∞%8. 
. 
1 (26) 2 (27) 3 (28) 4 (29) 5 (30) 
6 (31) 7 (32) 8 (3) 9 (34) 10 (35) 
11 (36) 12l37) 13 (38) 14 (39) 15 (40) 
16 (41) 17 (42) 18 (43) 19 (44) 20 (45) 
21 (46) 22 (47) 23 (48) 24 (49) 25 (50) 
R. T. + WeI8se 021 (倒的 3 A (28 A) 3 B (28B) 30 (28 0) 3D(羽 D)
Zum Vergleioh sei叫lfd岬 angegebeneBuoh verwiesen. 
i. D倒 Fa.rbenbilddes Konidienlagers・
Wie oben schon gesagt， bildeten einige S凶mmega.r keine Konidienlager 
mehr， so lange meine Versuche da.uerten. In bezug a.uf die sporenbildenden 
Stamme mochte ich unten d岨 Farbenbildder Konidienlager angeben. 
， (Tabel1e V s.S. 131) 
Na.ch dem Fa.rb自nbildd白sKonidienla.gers kOnnen die sporenbi1denden S凶mme
wesentlich (凶a.llgemeinen)in zwei Gruppen zusammengefa.s凶 werden，und zwa.r 
die Stamme mit gelborange farbigem Konidienla.ger， wie C und Q， und die mit 
:ro加rangefa.rbigem Lager， wi自E，F， G， M， B und N. 
Tabelle V. 
Das F、rbenbilddes Konidienlagero der Fusa.rienstamme na.ch zwei Mona.ten Kultur 
a.uf BrOWDS Aga.rn泊 rbodenbei verschiedenen Temperaturen. 
St証mme 伊C 1伊C 14"0 加。 25"C 28"0 . 
A 。 。 。 。 。 。。Hel1-o".噌:e(141)・ Hell-on由伊(141) Hell-omnge (141) Hel1-gmubmun (147) Hell-gmubmun (147) Hell・伊ubmnn(14η 
D 。 。 。 。 。 。
E 。 。 。 。 Omnge(126) Hell-omnge (136) 
F Hell-l'Otonmge (1161 Hell・1'Otor岨 ge(116) Hell-roton岨 ge(116) Hell-l'Otomnge (1] 6) Omnge (131) " 。
" " F Onmge (131) 曹 Omnge (131) 
M " " " Hell-l'Otomnge (116) Hell-l'Otomnge (116) " 
B h 開 Gnnz helll'Ot蜘 nge(121)仏国zhell 1'Otom且ge(121) Hell-omnge (141) Hell伽 nge(141) 
N Gaw: helll'Otonmge(121) Hell・四tomnge(111) Hell-rotomnge (111) Hel1・同旬nmge(116) Gunz hell四，tomnge(121)G岨 zhell l'Otom噌 (121)
P 。 。 。 。 。 。
Q HeU-onu・ge(141) Omnge (131) Gel加mnge(151) Gelbo幽 ge(151) Omnge (126) Om噌 e(126) 
R 。 。 。 。 。 。
玄 。 。 。 。 。 。
Y 。 。 。 。 。 。
T 。 。 。 。 。 。
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I ii D幽 Fa.rbenbild de自 Myzelsim Nahrboden， 
oder de自Nahrbodens.
Hier mochte ich d朗 Fa.rbenbildde自 Myzelsim Nぬrbodenoder des Nahr-
bodens beschreiben. D剖 Farbenbildwurde nach zwei Mona.旬nKultur a.uf 
BsOWNS Aga.rnahrboden bei verschiedenen Tempera.turen kontrolliert. Die Er-
gebn問自由dunten in Ta.belle VI a.ngegeben. 
Ta.belle VI. 
Da.s Parbenbild des 1m Nahrboden wachsenden Myzels oder 
des Nahrbodens mi色My国 1，naoh zweimonatiger 
Kultur auf Browns Aga.rn泊，rboden
bei verschiedenen Tempera佃 ren.
6"0 1σo 14・0 2ぴO 25.0 28匂
Sohwefel Graultra皿aUn Graul1ltnunalin Grauultnmalin 0(21t3v4g)r+t1+ n 
(211) + (398) + (399) ・持 (3119)* 
o I SoLwefel 0121i1v3S}H+ In " Gelboliv " " (211) + (213) * ~lM) 榊 (155) * (160)榊
D I " N " 開 Dunkelchromgelb 1 (216) * (216) * (216) * (182) * (152)件 (153)仲
E I Gru叫ioh M{2M2t}ae+ lb " Bohwefel " " t361) + (222)件 t211) * (211)榊 (211)*
Belzitlrhm+a品elb Sohwefel " Ch(1m7m}g榊elb " " F 144'iI7'ilt (191) * (182) * (157)榊 (152) *
" " Sohwefel " Gd(1b3o7m)+n+ g， G 1238)++ (236) * (236) * (186) * (157) t+
M 
B 
I He~I~~i~，，~ Grauultramalin Hel1s且misoh S!tmisoh Dunlcelsamsich 
tl21)件 (121) * (166) * (167)仲 (168) * 
p I Ebd8tgle-lb " S!tmisoh " Hell8epie. (246) + (246) * λ157)榊 (157)榊 (139)榊
Q 'Brannoliv Hells且mi80h " 。回目畠@ " Bmunoliv (144) + tl66) + (161) * (152)榊 (152) * (174) + 
R 
x Mattvio1ett D町、kelbrauDli1a B!(mi8oll Bn¥u包oliv~496J + ~539) fK (540)榊 (5“)t++ 
Y Bn'l1n1iL‘ N " " " (542)仲 (542) t+ (539)榊 (5初)+i (543)件
T 
ui. D嗣 Fa.rbenbilddes Luf凶lyzels.
Da自Luftmyzelder zu di朗自mVersuche benu匂tenFusa.rienstamme fi.rbもsich
sehr selten. Nur bei einigen Stammen isもd朗 Luftmyzelgefarbt， und zwa.r bei 
denSぬmmenC und D， deren Fa.rbe in folgender Ta.belle a.ngegeb自nist: 
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Ta.belle VI工
Das Farbenbild des Luftmyzels na.ch zwei Mona匂nK叫旬r
auf Browns Agarnahrboden. 
。
D 
ゲG 10"0 14・0 20・0 25・0
VI. Impfungsversuche an einigen Obstar旬n.




Um irgendeinen moglichen Un旬rschiedder Pa.もhogenit批 unterden verschie-
denen Stammen von Fusarium lalerilium NEES und Fusarium oxy学orumSCHLECHT. 
und ihren Va.riet拘 nfe自国IS七ellen，ha.be ich Impfungsversuche a.n verschiedenen 
Obsta.rten unぬrnommen. Es giebもvielleichteinen mehr oder weniger grossen 
Unぬrschiedin der Reife und a.nderen Eigenscha.fteu unter den individuellen 
Friichten， obgleich ich moglichst gleichぽ tigeExempla.re einer und derselben Art 
gewahlt ha.be. Desha.lb ha.be ich mind倒 tensdrei verschiedene Pilzs悩皿mea.uf 
jede Frucht geimpft， um eine Verschi自denheitin den Ergebnissen na.ch der 
Individua.litaもderFriich旬 moglich悦 zuvermeiden. Fiir die Impfungliversuche 
wurden gewohnlich a.uf Reisbrai entwickelte Myzelf邑dender verschiedenen Pilz.・
8防mmebenutzt. 
Die Fruchもesind zuerst a.n der zu infizierenden Sぬle mit Alkohol 
sbgerieben， da.nn miもeinemin der Fla.mme sterilisierten Messer einge目。hniもten
und die oben gena.nn句nPilz白denin die Wunde hineingebra.cht worden. Da.na.ch 
ha.be ich die Impfungsstelle miもgeschmolzenena.ber nichもzuheiBBem P町乱鑑n
verklebt und die Impflinge im Labora.torium bei 19" bis 22"0 geha.l旬n. Die 
ErgebniBBe ha.be ich zuers七na.ch einer Woche， sp置もerna.ch immer grOsseren 
Abstanden kon位ollierも.





Am 28. Oktober 1930 wurde eine Impfung a.n der Apfelωr句"Herbst-
Reineもte“unもernommen. Bei diesem Versuche wurde nicht nur die oben 
b伺 chriebeneWundimpfungsmeもhodemit verpilzωnNぬrag町船heibchen，日ondern
auch die Strichimpfungsme也odemit Konidien oder Hyphen mittels Na.del 
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angewa.ndt. No.ch der Impfung wurden die Apfel unter Gl朗gl∞keng白h凶ten，
umd帥 Verlrooknender Impfungsstelle zu verhindern. D朗 Ergebnisisもunten
包 To.belleVIll a.ngegeben. Do. o.ber die geimpften Apfel unter Glo.sglock印刷ch
mitunter durch Penicillium日pp.bla.uschimmelig wurden， fuhrもedie自erV白rsuch
zu keinem eindeutigen Ergebnis. 
Ta.belle vm. 
Ergebnis de目1，Impfungsversuches an Apfe1n mi色Fttsarin例 late1'ithωn













Y) o. a-ZM 
Dぬlumder Impfung: 28. D田ember1930. 
Dle Apfelsorte: Herberts-Reinete. 
N.岨hder Impfung sind die Apfel unter Glasgl∞ken gebnllen. 
Nllch einer Wcche 郎、ohzwei Wωhen 
Btiohimpfung Wundimpfung Stichimpfung Wundimpfnng 
Nr. Grosse Nr GIÕ~8e Nr. GlosRe Nr. GrosRe 
Im8ptfeulnle gs・F且ulnis-lmpfungs・FKnlnls・Impsifdnle g8・F且ulnis・ImSptfealnle gs-E且ulnis-stel1e stele stele stele stele 
lllm 且11且
5 一 8 5，5 5 一 6 6，9 
5 ー 6 + 5 一 8 + 
5 一 6 6，3 5 一 5 8，6 
10 一 12 7，0 10 一 12 9，7 
10 + 12 6，3 5 一 8 8，9 
5 一 6 6，2 。 。
5 一 6 7，7 5 ー 8 10，5 
5 一 6 7，3 5 一 6 8，2 
5 + 6 5，8 5 + 5 9.8 
5 一 8 7，2 5 一 。
5 + 6 7，8 5 + 。
5 + 6 5，2 5 + 2 8，0 
2. Versuch. 
Der zweite Versuch wurde o.m 29. November 1930 o.n der Apfelsor句 "An乱n回-
Reinetぬ“a.u自gefuhrl. Hierbei wurden die geimpf句nApfel in gr朗自enGl朗自cha.-
len mit Loschpa.pierunもerla.geund ohne Deckel geha.lten. Die Ergebnis自由 di自由er
Impfung a.n den "Ana.na.s-Reinette“-Apfeln wiesen den deutlichen Unter自chied
der Pa.thogenita.t verschiedener Fuso.rienst邑mmea.uf. Da.日 Faulnisverh邑l也i日zwei
Wochen nach der Impfung ist in den Bildern (Tafel IX und Tafel X) a.ng自geben
worden. D嗣Re自ulta.tder Kontrolle nach einer， beziehung自weisezwei Woch阻，
ist unもen包 TabelleIX veranschaulicht. 
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Ta.belle IX. 
Ergebnis des 2. Impfungsversuches an Apfeln mit F，ωαr抑制 Zaterit旬帥


















IMtum der Impfnng: 29. November 1930. 
Die Apfel駒市: ADI¥l¥s8-Reinette. 
Protokolle (Grosse der F且ulnfss¥elle)
Im pfnngsstelle N.凶heiner W∞he Nlloh zwei W，∞hen 
Greuze I Durohsohn批 Grenze I Durch同問
4 8-14mm 10，5 mm 1か-20mm 15，45mm 
4 6-7 7.5 7-14 ' 10，0 
4 5-15 9，0 8-28 14，50 
4 6 s.o 6-8 7，0 
4 10-12 11，5 13-17 15.25 
4 11-14 13，25 15-23 19.25 
4 3-4 3，25 3-4 3.75 
4 3--4 3，75 ←-6 4.67 
4 5-6 5，25 6-10 7，68 
4 9-10 9.5 11-20 16.50 
3 4-6 4.75 5-6 5，33 
4 14-17 15，75 25-32 28.25 
4 9-13 10，25 19-27 23，75 
4 10-13 1，0 22-27 23，50 
4 11-13 11.75 15-26 18.日
3. Versuch. 
Am 3. Dezember 1930 wurde die Apfel朗r旬 "Jona.tha.n"mit den oben 
gena.nnもenFusa.rienstammen geimpft. Beim dritten Versuche， wie be凶 zweiten.
wurde gena.u na.ch der oben beschriebenen Me出odeverfa.hren. Bei der Sorte 
Jona.tha.n sind die Ergebnisse der Infektion 自由hrschlecht， wie Ta.belle X zeig色
Irgendwelche gro闘針。 Un切rschiedein der Pa.thogenitat der verschiedenen 
St脳血ebei dieseID Versuche wa.rell nicht guもzubemerken. D制 Ergebnisseis色
wie folgt: 
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Tabelle X. 
Ergebnlo de目3.Impfungoversuohes an Apfeln mi'色 Rωαr伽m latm'ittulr.ι 
















Y) o. a-ZM 
T) o. a・PB
。‘tumd町 Jmpfung: 3. Ilezember 1930. 
Die Apfel回'rte: Jon..tw.n. 
ProtokoUe (Durchmesser der FBu1stele) Dnoh 
Impfung岨tele einer W∞he zwei Wωhen I v加 Woohen
3 3，7mm 5，5mm 5，5mm 
3 3，3 4.3 4.7 
s 3.3 4.0 5，3 
3 3，3 4，0 4，3 
3 4.7 5.3 5.3 
3 4.7 5.7 6.7 
3 2.0 2.3 3.0 
3 2，7 2.7 2.7 
“ 。 3，5 40 4，5 
2 3，5 4.5 6，0 
2 4.5 5，0 5.5 
2 4.0 4.2 4.5 
2 6.5 7，5 8.0 
2 4，5 5，5 7，0 
2 6，0 8，5 9.5 
2 6，0 6.5 6，5 
Betrachtung der Ergebnis鴎.
Nach den Ergebnissen der Impfungsversuche an Apfeln， insbesondere bei 
dem zweiten Y，ぽsuche，zeigもendie zu diesen Imprungen benutzten Stamme 
ziemlich gro関eYerschiedenheit in ihrer Pathog白ni悩t. Unもerden zu Fusarium 
lalerilium NEEll gehorigen St品mmenwies der von italienisch阻 Zitronenzweigen
herruhrende SぬmmG die gr佃stePa;也og阻 i悩も anApfeln auf. Die St晶mmeA
(von holl邑ndischemHimb伺rho1z)，D (von einer自pani田henManda.rine) und F 
(von e担erita.lienischen Zitrone) folgten dem St阻 uneG in der GrOsse der Faulnis-
stelle; bei C (von einer Apfelsine vom Berliner M町 kt)und E (von einer sp凶・
schen Ma.nd町ine)war diese noch kleiner. 
Der von einer chilωischen Wildkarto宣eli自olie凶eStamm de日 Fusan'um
lalerilium f. 1. WR. und die zu Fusarium la/erilium v. j"rucligenum WH. gehorigen 
S悩mmeN (von einem englischen Apfe1) und B (von Sa1ix Sp. aus Berlin) zeigten 
immer die kleinste Fa.ulstelle. Die durch den St岨 1mP (von einer s伊国Bchen
Apfelsine) hervorgerufene Faulnis war grO飽erals die der Stamme M， N und B. 
Die zu Fusarium 0砂‘ψorumSCBLECHT・gehorigenStamme R (von amerik岨泊chem
Kohl) und X (von einer turkischen Ka.此o宜e1)sowie die zu Fusarium 0，砂sporumv. 
tzUra躍的cumWR・gehorigenStamme Y (von einer Rube au自 d.Mark Brandenburg) 
und T (von Pseudotsuga a.us Berlin) zeigten die自助金自tePa.thogenitat. 
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Wie日chonoben b曲 chrieben，sind die St晶mmeA， D， P. R，玄，Y und T unter 
gewoh叫ichenKu1turbedin~ung阻 Myze1・苛penund bilden gar keine oder sehr 
wenig Konidien und die Stamme F und E Sporodochien-Typen und B， M und N 
Pionnotes-Typen. BROWN und seine Kollegen hl:ben die zu FUSQIτ:um lafen'lium v. 
fructigenum gehorigen verschiedenen St品mmein vier Gruppen geteilt， und zw町:
1) Myze1-Typ， 2) Sporod∞hien-野p，3) Pionno蜘 -Typund 4) L阻 gsporen-Typ.
Sie hab阻 f自由tgestellt，d朗自由ichdie Pa.thogeni悩tdi伺 ervier Gruppen in der oben 
o.ngegeben:en Reihenfo1ge vennindert. Die Ergebni88e meiner Versuche stimmen 
in mancher Hinsicht mit denen Bl!OWN自 ziem1ichgut uberein， doch finden sich 
auch Abweichungen， auf die ich noch zuruckkommen werde. 
( 3) Impfungsversuche an Apfelsinen. 
1. Versuch. 
Am 18. November 1930 wurden Apfels泊。nmlもFusa.riens悩mmengeimpft， und 
zwo.r 10 Stuck Apfe1sinen je einen f註rjeden Pi1zst町田. Nach der Impfung wurden 
die Apfe1sinen， wie bei dem ersten Versuche mit Apfe1n， unter G1a.sg1ocken 
geha.lten， um schnelles Vertrocknen zu verhindern. Eine Anza.h1 der Ver自uchs・
stucke wurde von Penicillium "pp. bef:叫1en. Dss Ergebni日 i的 inTabelle XI 
o.ngegeben. Der Faulni目zustandvier Wochen nach der Impfung ist im Bi1d泊
Tafe1 XId町g伺加lt.
Ta.belle X工
Ergebnis des 1. Imp釦ngeversuchesan Apfelsinen mit .Fusarinm latOTit"抑制
und F1Ulan・i.um，ozysp例 'umsowie ihren Varie凶旬n.
恥 tumder Impfung: ]8. November ]930. 
Nlloh d位 Impfungsind die Apfelsinen nlter Glnsglωken gebalten. 




A) /.RH 8 9.0 mlll -ーmm Boh四 nnoheiner W叩 heI!ind die Fl¥ul. otele deu tlioh. 
C)ムOB 5 2，8 5.6 Faulotelle ziemlioh deltlioh. 
D) /.MS 10 3.0 7.6 開
E) /.MP- 7 2，9 8，0 Faulstelle verh且ltnism昆8BIgnndeutlioh. 
F) 1・CI 10 4.2 4.8 Fぬulstelezjemlioh deotlioh. 
G)ムC.l 10 5.8 9.8 4・
M) /， i-KC 9 4.0 一 " 
B) /，jr-SB 5 2.8 4.6 . " N)λjr-AkE 10 4，0 7，8 持
P) I.jr.OS 8 2.5 6.0 FIl叫stelever.凶ltniomK回fgIlndeuUioh. 
X)o・KT 10 9.0 12.8 F凶 lstele回hrdeu出。h.
Y) o. a-ZM 10 3.6 7.7 1 
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2. Versuch. 
Der zweite Impfung自versuch乱nApfelsinen wurde am 9. Dezember 1930 mi色
Fusarienstammen vorgenommen. Nach der Impfung habe ich die Impfungss七elle
mit g倒chmolzenemPara盤nverktebt und die Fruchte im Labora旬riumgehalten. 
Die Kontrolle n配 heiner W oche zeigも阻 deugeimpf七enApfel目inennoch g町
keine erkennbare Fussrienfaule. Di自Resulもatenach zwei und vier Wochen s泊d
unもen也 Tabelleangegeb佃.
Tabell自主U.
Ergebnis des 2. Impfungsver飢lche自s.nApfelsinen mit Ji1usarium加teriti1ιm
und Fus仰・ω.mOXllsportι隅 sowieihren Vsrie凶胞n.
D..tum der Impfung: 9. Dezember 1930. 
Kontrolle JlLIoh einer W∞he: keine erkennoore FKulnIs. 
Protokolle (Duro凶欄町derF"由 tele)Dl¥ch 
Stamme Nr. zwei W叫 hen vier Wochen Impfn且gsstelle
Grenze ID川崎 。国nze I DUl'chsohnitt 
A) I.RH 6 7ー 却mm 14，Omm 1l-30mm 21.0mm 
C) I.OB 4 7-8 7.5 11-15 13，0 
D) I.MS 4 自-18 13，5 19-25 22，0 
E)ιMP 4 6-8 7.0 12-20 16.0 
F) I.CI 4 16-17 16，5 22-26 24，0 . 
G) I.C.l 4 17-21 19.0 27-30 28.0 
M)λj.KC 6 3-5 4.3 2-5 4.3 
B) λ/ト・3 4 6-7 6，5 6-9 7，5 
• 
N) l.fr・AiE 4 4-6 5，0 14-18 16，0 
P) I..fr.OB 4 4-6 5.0 4-s 5.0 
Q) l.fr・MsP 4 1各一14 13，0 20-22 21，0 
X) oKT 4 12-13 12，5 22-23 23，5 
Y) o. a.ZM 4 7-10 8，5 11-15 13.0 
3. Versuch. 
Ferner sind am 18. Februar 19.:31 nochmals Apfelsinen miもFu岨.rienge泊lpft
worden. Die 1.Figur in Ta.fel XII zeigt d自nFaulniszusぬndnach zwei Wochen. 
D制 Ergebnisdes dri批enVersuches na.ch einer und zwei Wochen i凶 infolgender 
Tabelle gezeigt: 
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Tabelle XIII. 
Ergebnis des 3. Impfungsve四uchesan Apfelsinen mit F/J，sart'l，m lateritI'lMn 
und Fusariu，n OX1ISPOl'1t帥 sowieihren Va.rie凶色en.
Dl¥tum der JmpfunR: 18. Februnr 1931. 
Protokolle (Durohmesser der FILulstele)回出h
Btl1mme Nr. 白川口Ohe l zwei Wochen Impfungsstelle 
Grenze I Durohsohnitt Grenze DurchsohniU 
A) I-RH 6 8-12mm 9，3mm 15-21mm 17，3mm 
0) I-OB 6 6-7 6，5 8-13 10，0 
D) I-MS 7 6-10 8，0 11-12 15，8 
E) ム.IfP 5 7-10 8，4 1ι 1ー9・ 16，8 
F) I-CI 6 6-12 8，3 11-22 162 
G) I-Csl 6 7-12 9.7 10-23 16.0 
M)λιKC 5 4-6 5，0 5-7 5，8 
:B)ιfr-SB 6 4-5 4，3 ふ-7 6，8 
N) I，fr・A紐 6 4-7 4，5 6-8 7，0 
P) I.fr・OB 4 5-7 6，3 8-15 10，2 
Q) I.fr-加 P 5 5-8 6，6 7-20 12，4 
Y) o. a-ZM 5 4-7 5，6 5-7 6，2 
Belrachtung der Ergebnisse: Nach den Ergebni自由ender oben gegeb白n白n
Versuche wiesen die zu Fusarium lateritium gehorig白nStamme G (von Zi七ronen-
zweigen aus Italien)， F (von einer Zitronenfrucht aus 1七alien)，D (von einer 
Mandarine aus Spanien)， A (von Himbeerholz aus Holland) und E (von einer 
Mandarine aus Portugal)自悩rker白Pathogenitatan Apfelsinen als die anderen auf. 
Insbesondere zeigen die Stamme G und F， die von Zitronen aus ltalien isoliert 
wurden， die starkste Pathogeni悩t. ))er von einer Mandarine aus Portugal 
isolierte Stamm Q von Fusari・'umlateritium v. jructiなenumzeigte ziemlich 自国'ke
Pathogenitat an Apf白lsinen，obgleich er Apf白1nicht 'b白merkswert自tarkangri宜.
An Apfelsinen zeigもeStamm X von Fusariu1l o.砂ザorumziemlich starke Pathogeni-
悩t，wahrend der Stamm Y von Fusarium 0そYザorumv. aurantiacum verhal出ismassig
8chwach war. Der Stamm M von Fusarium lateritz'um f. 1. war an Apfel日inender 
8chwachste in der Pathogeni悩tunter allen benutzten Stammen. 
( 4) Impfungsversuch a.n Zitronen. 
Am 21. Februar 1931 erfolgt自白odannImpfung an Zitronen mit ve1'8chiedenen 
Fusarien. Di白Infektiondurch di自 vonmir benutzt白nFusariens凶mmean 
Zitronen war im allgem白血白nnicht g叫. Die durch Impfung verursachもeFaul-
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8telle war nicht 80 gro関 wiedi白anApfelBinen. Die Ergebni88e nach einer 80wie 
nach zwei Wochen目indin Tabelle XIV aufgefuh比
Die 2. Figur血 TafelXII zeigt das Faulni8verhaltni8 drei Wochen nach 
der Impfung. 
Tabelle XIV. 
Ergebnis des Impfungsversuches an Zitronen miもF嗣 α.rtu1nklte吋 tωu
und Pusa，.ium O'X'IISporu鵬即，wieihren Varie時旬D.
。‘tumder Impfung: 21. Februar 1931. 
Protokolle (DuJ'ohme8BeJ' der F，凶lstele)naoh 
8tamme Nr. einer Wωhe zwei Wωhen Impfung8stell・
Grenze I Durohs伽 it 。開nze JD叫岡山
A) ムRH 8 4-8mm 6，6mm 6-11mm 7，5mm 
0)ιOB 8 4-7 6，3 6-11 7，5 
D) I・MS 8 3-7 4，6 6-10 6，3 
E) I-MP 8 4-8 6，3 6-10 7，5 
F) I-CI 7 6-7 6，0 7-14 10，3 
G) 1-αf 6 6-6 6，3 6-10 8，0 
M) 1. j-KC 6 3-5 4，2 4-6 5，0 
B) I.jr-SB 7 3-.'5 4，3 4-7 5，0 
N) l.jr.A~E 5 3-6 4，2 5-8 5，4 
P) I.jr・OB 9 3-7 4，3 4-1 6，9 
Q) l.fr-MsP 8 3-6 4，8 5-7 6，0 
Y) o. a-ZM 7 8-6 3，6 ふ-7 5，6 
An Zitronen zeigten die von Oi加1嶋，rtenisolierten Stamme F， G， E und C und 
der hollandische Rubus-Stamm von Fusarium lateri'lium eine starke Pa.thogeniぬも，
wahrend diese bei einem von einer自panischenMa.nda.rine herruhrenden Stamm D 
nichも80Sもarkwar， obgleich seine Pa.thog白niも批 a.n A pfeln eine ziemlich白 Sもarke
erreichte. Der Stamm M des Fusar;um lateritium f. 1. zeigぬa.nZitronen a.uch eine 
包ehrschl的 hteInfekも，ion，wie a.uch an and白，renObsta.rten. Der St佃1mY， d制
deu旬。bese恥 FusariumOX)ゆorumv. aur，側 tiacum，gri宣Zitronenebenfa.l目nur目ehr
schwa.ch a.n，λpfel da.gegen sehr stark. Die zu Fusarium lateritium v. /ructなe脚 m
gehorigen Stamme N， 0， P und Q konnten Zitronen nur sehr schwer a.ngreifen. 
( 5) Impfungsversuch a.D Bananen. 
Am 9.Dezember 1930 ha.be ich die verschiedenen Fu柚，rien自他mmean sa.nanen 
na.ch der oben gegebenen Methode geimpft. Da. Bananen目ichim La.bora加rium
sehr leicht verfarben， konnもeich die durch Impfung verursachten Flecke von der 
Beitri!ge zur phyoiol噸回，henS抑制副町田g油精robotbewohnender Fn凪 rien. 141 
Selbstverfarbung nicht gut unterscheiden. Aus die回mGrunde ha.be ich nur d個
Ergebni自na.cheiner Woche beschrieben， d倒 inTa.belle XV a.ngegeben i自t.
Ta.belle XV. 
Ergebnis des Impfungsversuohes an Bananen mi色:Ftt側 T抑制 la抑制加悦
und Fu.sanwrl't QX1/SpoJ'tf，tn sowie ihren Varie凶色en.
D凶tnmder ImpfDng: 9. D鈍ember1930. 
St昆mme I Nr.lmpfungsstelle I 
Protokolle (Dn同hm倒回rder Fan1stele) 加。heinerW∞he 
G国I1ze Duroh田hnitt
A) ムRH 8 7-14mm 10，Omm 。)/.OB 8 6-12 8，1 
D) /.MS 8 5-]] 8，7 
E) I.MP 6 5-10 7，3 
F)ιCI 8 10-14 1，3 。)ιαf 6 10-16 13，3 
M)よi.KC 8 5-7 5，5 
B) l.jr.SB 6 5-9 7，2 
N) l.jr.AliE 8 8-15 1，0 。)えjr.AE 4 6-11 8，8 
P)λjr.OB 8 6-10 9，0 
Q) ιJ争・MsP 6 10-ー15 12，2 
玄) oKT 8 10-14 1，0 
Y) o. Q.Zλf 6 10-15 12，0 
D制 Ergebniszeigt， da.ss der von iもa.lieni自chenZit.rone回 weigenisolier句
Stamm. G der 自悩rks旬 in der Pa.thogeni悩ta.n Ba.na.nen wa.r. Ihm folgten die 
Stamroe F und A， wahrend der Sta.mm M (Fusarium lalerili・'umf. 1.) der目。hwach日te
wa.r. Auch die Stamme X und Y d倒 Formenkrei自esvon Fusarium oxyザorum
W町 enziemlich自色ark. D剖 Infekもionsverh!iltnisdi白鴎rFll88.rienstamme a.n Ba.na.-
nen war a.n Apfeln ziemlich ahnlich. 
(6) Bchlu回.bemerkung.
Bei Fusa1ぜ'umlaleriJium zeigt sich deutlich， da.ss自einePilzst邑mmevon Citru圃'
arもensudeurop誌ischerHerkunfも凶chtnur Apfelsinen und Zitronen，且ondeme.uch 
Apfel in Miもeleuropazum Fa.ulen bringen konnen. Allerdings ist der Pilz in 
DeutBchla.nd a.n uud fur sich sehr verbreitet， wenn nichもheimi田:h，und seine Ein-
ochleppung a.us a.nderen Vi.ndem 'da.her bedeutungsl08. Da.s von hollandischem 
Himbeerholz en旬ぬmmendeFusarium laJeri'Jium ha.t zwa.r e也 eもW嗣凶edriger倒
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Wa.chstumsoptimum (23"C) a.1s di白 Citrus・Pilze(23-25<'C)， schadigt a.oer neben 
Apfe1n doch a.uch Citru自・ Die Pa.thogenit品 eines von spa.nisch白nA pfe1sinen 
iso1ierten Fusarium laferif加11v.j"ruclige"flm (Myze1・Typ)wa.r fur A pfe1sinen nur日ch-
wa.ch， da.gegen fur Apfe1 besonder回目ta.rk，w晶hrendda.s Umgekehrぬ furein von 
portugiωichen l¥'la.nda.rinen i自oliertesFusan'um lafen'fium v.j"ructi'genum (Pionnotes-
Typ) der Fa.l wa.r， indem er Apfe1恒1Gegensa.tz zu Apfe1sinen kaum a.ngriff. 
B.IOWN und seine Mita.rbeiter ha.ben eine Einteilung ihrer za.hlreichen Pilzs凶mme
desFωariumj"rucf智朗um(Fusarium lafen'fium v.j"nicfigenum WR.)泊前hdem Vor-
wiegen von Fruktifika.tion oder vegeta.tiven Wa.chstum vorgenommen und fe日t・
ge自tellt，d朗自由ichdie Pa.thogeni悩tbei ihren Gruppen von Myze1・， Sporodochien-， 
Pionnotes-und La.ngsporen・Typin der a.ngegebenen Reihenfo1ge vermindere， 
die Myzelstufe a.180 a.m starksten schadige. Ahnliche Sch1ussfo1gerungen 1iessen 
白ichvielleicht in dem einen oder阻 derenFa.le a.uch bei unseren Versuchen 
ziehen. Bei Fusanum lafen'fium w町 jedoむhdie Pa.thogenitat ziem1ich una.bhangig 
von dem Zusto.nde der Pilze， insofern a.1s die ito.lienischen Ci仕us・Fu自乱rien(Sporo-
dochia1)λpfe1 und Citru日mindestensebenso schnell zum Fa.u1en bra.chten wie die 
von spa.nischen Ma.ndarinen und hollandischem Himbeerho1z iso1ierten Pi1zstamme 
(Myze1-Typ). Die Fe自旬tellungensind ubrigens nur von bio1ogisch白mInteresBe 
und 1a.ssen sich自，ystematisch-morpho1ogischnicht mehr a.uswert.en， sondern hoch-
stens fur die B白urtei1ungder Pilzra.ssen bzw.・formeneiner Art oder Abart. 
VII. Zusammenfa舗ung.
1) Die vorliegende physio10gisch-pa.tho10gische Studie verfolgt den Zweck， 
die Frage zu k1aren， ob die verschiedenen Vertreter des auf za.h1reichen Psa.nzeト
gattungen na.chgewiesenen Formenkreises des Fusarium laferifium NEES nicht nur 
morpho10gisch， sondern a.uch physiologisch-pa.tho1ogisch miteinander uberein-
白timmenoder nicht. 
2) Zum Verg1eiche mit La.teritium・Fusa.rien自inda.uch einige Vertreter de圃
Formenkreises d自白Fusarium0，勺ザorumSCHLEClIT. einbezogen. 
3) Zu diesem Versuche yerwendete ich sechs Sぬmmedes Fusarium lafen'fium 
NEES， einen des Fusarium laferiflum NEES f. 1. WR.， funf de自Fusariumlafen'fium NEES 
v. j"rucfigenum官民.)WR.， drei des Fusarium 0砂ψorumSCHLECHT. und zwei des 
Fusarium o.xystorum SCHLECHT. v. auranfiacum (LK.) WR. 
4) Auf so ub1ichen Nahrboden， (目白rilisiertenKa比o鐙自1knollenscheibenoder 
Gerstenahren) zeigten fa.自talle von mir gepruften， zum Formenkreise des Fusarium 
a勺'毛μrumgehorigen Stamme， den Myze1・，Typder Entwick1ung. Fusan'um laferifium 
f. 1. WR. bi1dete jed∞h immer Pionnotes. Unter den zum Fusarium lafen'fium 
gehorigen 6 Stammen wa.r ein Citrus-Fusarium vom Berliner Ma.rkt von Pionno・
総8・Typ;einige davon ga.nz oder fast Myzel・wuchsigund andere sporodoch泊l
oder zWIschen von Pionnotes-und Sporodochien-Typ schwankend. Ah叫iche
Verha1也issekonnte ich a.uch unter den Stammen de白 Fusariumlaten'fium v. 
irucfigenum bemerken. 
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5) ln Bezug auf da自Temp白raturverh!iltni8gedeihen alle benutzten St加lme
de自Formenkrei日e8de自Fusariumoxyザorumbei verhaltnism昼間ghohen Tem戸時-
turen und zeigten keine gro日自由 Ver8chiedenheiもunもereinander. D幽 Wach8tums-
minimum，・optimumund ・maximumw町 en7--8'0， 27，&-29"0 bzw. 3ふ-3700.
6) E凶 vonRubus idaeus 乱U8dem klimatiech kiiblen Holland isolierもer
Verもreterd倒 Fusariumlalen"tium WUCh8 bei ziemlich tiefer Tempel'atur gut und 
zeigもegegen 2acO da8 Optimum. Alle vier Vertreter d倒 Fusariumlaten"lium von 
Oitru8-Arten o.u自 d白nwarmen 8udeuropaischen L乱ndernwuch8en bei hoherer 
Tempemtur a18 der letzもereund bei 23-2500 am b倒胎n. Ein 8panischer Vertreter 
de自 Oitrus・Fusariumlalerilium wi倒 nochbessere8 Wachstum auf als die oben 
genannもen.
7) Die Entwicklung aller gepruften Stamme d岨 Fusariumlalerilium v. 
fruclなenumund Fusarium lalerilium f. 1. war be泊ahegleichmassig und etwas 
besser als die der oben genannten vier Sta.mme des Citrus Fusadum laten"tium， und 
d制 Opもimumwar bei gegen 26"0. 
8) Beim Fusanum laten"tium zeigt自ichdeutlich， da闘 seinePilzstamme von 
C比四日時deurop均 cherHerkunfもnichtnur Apfelsinen und Zitronen，日ondern
auch Apfel zum Faulen bringen konnen. D剖 vonhollandischem Himbeerholz 
stammende Fusarium later#，'um hat zwar ein niedrigeres Wachstumsopも泊umal自
die Oitru自-Pilze，8chi.digt aber neben Apfeln auch Oi位usarもen.
9) Die Pathogenit品teines von spanischen Apfelsin白n1自olierぬnFusan"um 
lalen"tium v./ructige側 m(Myzel-Typ) war fur Apfelsinen nur 8chw齢 h，dagegen fur 
Apfel besonders stark， wぬrendd剖 Umgekehrもefur ein von einer por凶gi伺i8chen
Ma.ndarine isoliertes Fusari・umlalen"tium v. /rucl.タenum(gewoh叫ichPionnotes-Typ) 
der FaU war， indem e8 Apfel im Gegen臨もzzu Apfe18inen kaum angriff. 
1助O的) B島ωow附Nund自鴎eine凶 Mi尚も偽伽a町帥r出'be叫i抗.teぽrhaぬ，be阻ni出hreS凶mmevon Fusari仰h初ωmJ斤ト均uωcl，炉we.μnumm 
F比(伊=Fusa沼，'n
(2め)Sporodo∞巴chi泌ea岳-， (3) Pionnotes・und(4) L:1.ng8poren-Typ geteilt sowie fe8tge・
自tellt，da自由自ichdie Pathogenit此 inder a.ngegebenen R白ihenfolgevermindert. 
Die Ergebni自由emeiner Versuche自もimmtenin mancher Hinsichもmitdenen BROWNS 
ziemlich gut uberein， jedoch fanden 8ich auch Abweichung白n.
Zum Schlu自自emeiner Arb白i丸di白 ich in der Biologischen Reich抽 n8taltzu 
Berlin・Dahlemangesぬlthabe， mochte ich nicht verfehlen， Herrn Geheimen 
Rsgierung3mt Prof. Dr. O. APPEL fur die freundlich自 Uberlassungd朗Laborato・
riummumes an die自由rSteUe meinen herzlich8切nDank auszudrucken. Ganz 
b倒ondersverbunden b泊 ichferner Herrn Regierungsrat Dr. H. W. W OLLENWEBE九
der mich zu dieser Arbeiもa.ng白regthat und unもerd倒 senununもerbrochenem
lnもer伺se8ie gefordert worden i比 Eben自odanke ich Herrn Dr. H. RICHTER und 
Fr通uleinG. TE3CHNEH fur ihre freundliche Hilfe bei meiner Arbeit. 
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Ergebnis d田 2.Jmpfnng軒町田ch倒阻孟.pfl位 1，.A副首ms-Reinette・‘ mitFn凪nen. Die田sBild 
zeigt d凶 GrゐsenvechKltnisder dmch die Jmpfung mit Fu.<aIイ'"mlot~ritium NE副 ，Fusarium Ialeriti.ml 
NEEBT.fl'叫抑制mWB. nnd Fusarium oxyφ_m ScHLECHT.・v.auronh・'oCflmWB.刊IrnrsachtenF . ul・
stelle岨 λ.pfel且 etwazwei Woohen nnCh der Impfnng. Am 29. November 1930 geimpft nnd nm 14. 
Dezember ph出港mphiert.
町e..nf den AI涯d目岨gegelM>nenBuchslsben zeige目白egeimpft阻 Stammeder F岨 uien，
TAFEL 
nnd zw .r: 
(A) Fusa泊 m iat~ritium NEES， i田Hertvon Him beerho}.z aus Hol1md. 
( 0 ) " " ". is.)liect v，佃 einerApfelsin阻 frnchtvom Berliner島町kt.
(D) " " ". isoliert voo曲町 M岨 d且出血frocbt川田 BJlsn恥
(E) " " ". isoliert v佃 eioerZitronenfrnobt Ilns Portngnl 
(F) " " ，' i叫 iertv岨 ein町 Zitron阻 frnoht同 sItalien. 
(G) " " '" i田liertvon Zitron佃 zweig肌副lSltaIien. 
(B) Fi倒的Umla:~ri.加m NEE目v.t官ctigt糊 mWB.， isoliect v.∞s'wx Sp. nUs Berlin-Dahlem. 
( Y) Fusarium oxyst.開 mScHLECHT. v. auronli，配 'U"lWB.， i田liectv阻 einemRu曲:eIruben叫皿liog













Ergebnis d倒 2.Impmngsversnoheo Iln且.pfe1n. ADlUlIlo8-BeineUe“mit Fnsllrien. Dieses Bsd 
ze抱tdt岨 Grossenverh且ltnisder durcb die Jmpmng nJIt Fusarium Interitium NEES f. L WB.， Fusarium 
lauritiu悦 NEEI!可.抑d;gt!tlumWn. Fm:ar;um吋場。'rtlmsc乱 .ECBT.n1叫 Fusar;umozy.<'torum Scl乱 .ECHT.
v. aurtl1的.宙開，WB.VerDr&岨btenFUlllstelle岨 Apfe1netwl‘zwei W∞ben Duob der Impfnng. Am 29. 
November ]930 geimpft und om 14. Dezember photogmpbit>rt.町ebenutzt阻 BtKmruesind : 
(M) ~ιrar;um lauritium NEEI! f. 1.， isolierl von血 erWildk..rtolfel凶 SOhile. 
( N) Fusariu"， laIeri・tiumNEES v. frwh，伊 flmWo.， isoliert vιn Apf，品E岬 enllロsEngland. 
( P) 
(Q) 
. ， von einer Apfelsinen缶百cht6Uft Sp:岨ien.
" t V'岨 eiロemManw.rin師国tammsUB Portugal. 
( R) Fu.sarium oX1ヂW官mSCKLECBT， von町'krnnkemKohl sns Wis倒閣in，U.B. A. 
(X) " . " パ佃 einerKortotIelknolle凶 Bder Tiirkei. 
( Y) Fusarlum OX1Sj知'I"fImScKLE咽 T.V.凪 ron.'incumW..， v'岨 einemRn喧 e1r也ben凶mling6US 
der旭日'kBrnndenburg， Deut回，hl岨&
( T) Fusar;um 何'抑'I"fImScm.EC回.v. auranli・ncumWB.， von einem Wnr.lelhtlJs v'佃 P田 ，udo加1酔
飢usBerlin. 
阿
『 ? ? 』
? ?
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Ergebnis des 1. lmpfnngsver8uche8 an Apfejsinen mit Fu曲nien. 町田e8Bild zeigt den F"u1nis・
r.mst.md vier W∞hen加 chder JmpfunR mit Fusarium la/~n'tit. m NlI:K8， Fusarium la!~rilium NBB8 v. 
F川匂開I1fIWB.， Fusari・川崎ψorwnScm町 BT・ul1dFusarium何'抑rumScHLECHT. v. auraniiamm Wn. 
町ebennh:ten Stl¥mme 8ind : 
(E) Fusariu". laI~ritium NBIiI. i回，lj~t v佃 einerZitronenfrucht ..n8 po血 g，).
(F) 
(G) 
" ，V阻 einerZitrouenfmcht aU8 ILilien. 
. • von Zitroneuzweigen "u鴎 ILJien.
(N) Fusan'抑制仰向"， NBB8 v. frtlç.'Í~刷m WB.. von Apfe11n咽戸E 岨 8Englund. 
( P ) . . .... . . • von einer Apfel:1inenfrucht比u8Sp山ien.
( X) Fusarium 切明開"'ScHLECBT.. von efner K..rtolIelknolle nU8 der Turkei. 
( Y) FNiarium 明 'SJ如何"， ScHLECHT・v.nurantiamm WB.， VOll I'inem R祖bensKmlingnU8 der 
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Fig. 1. Frgebnfs de8 3. Impfungsverouob割問Apfel8inenmit Fusnrien drei W，ωben 
JlIloh der Jmpfung. Am 18. Februur 1931 geimpft UJld nm 10. Mltrz phot句mphiert.
Die ben可也tenStltmme Silld : 
(A) Fusarτ'um /alt!ritium NEE8， n10liert von Himbeerholz I同sHoll岨 d.
( 0) . . . ，von einer Apfelsinenfruoht vom Be出口町臨rkt.
(D) " tt tt ，VI伺 einer弘山ruU"ine口fruohtIIU8 Sp白凶en.
( E ) . '. . ，von einer Zitronenfruobt UU8 Po.出制・
( F) . tt ，. . v∞eiuer Zitror咽nfruohto.U8 JWien. 
(G) . . . ，VOD Z1t剛山weigennU8 Itslien. 
( B) F.lsarium Inlt!ri伽 'mNEE8 v.fi明 J伊'numWB.， v阻 S‘lixSp.凶 8Berlin-Dablem. 
(Q) " tt tt.. n " • von eiuem Mnnru凶r>en8tammaU8 
PortugIU. 
(M) Fusarium /alt!rilium NEE8 f. 1.， v∞einer WildkurtoffE'l nU8 Cbile. 
( Y ) Fusarium oXJ'~戸間1m ScHLECHT. V.柑 ran!jncumWB.， v阻 einemR也加盟副mli噌
UU8 der Mo.rk Brnnden burg， Deu t回 blUlld.
Fig. 2. Ergebni8 de8 Impfdng肝 ersuob伺 1mZitroIlen mit Fu阻lIerldlei W佃 hen
nach der Jmpfung. Am 21. Februur 1931 geimpft und ぬm 14. M且l'Zphotogmphiert. 
Die benu tzten Stltmme 8ind : 
(A幻).Fu知Isar加nlQ/~グi幼J白s仰 NE阻E凪8軌， v'∞ B町imbee町E血holza附U8Holo.r岨n泊札d乱. 
(0 J . " . t 'V佃eiuerApfelsin阻 fruohtvom serliner M..rkt. 
(D) . " .， ，V∞einer Mt由runinenfruohtaus Bpo¥nien. 
( E) . . . ，von eiuer ZitronenfruchtぬU8Portngn1. 
(F ) . . . ，von einer Zitronenfr目。hta U8 Itulien. 
(G) . . . ，von Zit踊師、zwt'igen凶 8Italien. 
(M) Fusnrium Inlm・加mNEE隠f. L， vcn einer l'ildkHrtoffel 叫 8Cbile. 
(N) Ftmvium la~~rilium NEES v. fi明 'tigmumWB.， v佃 ApfelknoepennU8 Englnnd. 
(P) . " . ， von einer Aρfe1sin佃 fruohtaU8 
Spo¥nfen. 
(Q) Fusarium InI~ritium NEES v.fruetigmum、A・B・，voneinem払川uinenstsmmaU8 
Portug品L
(B) Fusarium laI~ri均'um NEES v.fr町内証rm酬 WB.，VOD s..Ux: Sp.叫 8Berlin品‘blem.
( Y ) Fusarium 0:.:アデorumScHLECHT. v. aurnn/Il74tm WB.， v∞ einem R也bl>n戚 mling
o.U8 der Murk Bn血denburg，Deut回，blulld.
重
TAFEL XII. 
Fig. 1. 
Fig. 2. 
